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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследуемой проблемы. Принципиально значимые из­
менения, происходящие в теоретико - методологи 11еских основаниях соврс­
ме111юго исторического знания, поиск новых способов изу 11ения сложных 
социокуньтурных объектов, к которым относится интеллигенция. делает ак­
туальным созда11ие ttаряду со ставшими уже традицио1тыми исследователь­
скими моделями изучения интеллигенции 1ювых, позволяющих расширить 
границы научного поиска и обсспе•1нвающнх r·лубн11у 1~аучного познания. 
Одним нз перспективных направлений углубления отечественной нсто­
рио1 ·рафнн интеллигенции является раскрытие ее многообразия и сложного 
устройства. В этой связи изучение истории интеллигенции отдельных репюнов 
и национальных гру1т приобретает особое научное зна•1ение. Исследотшие 
процесса формирова11ия и .пеятельност11 адыгской интеллигенции в особой ис­
торической ситуации, связанной с ре·зкими юме11е11нями среды фу11кцио11иро­
вання, позволяет выявить типологию явления, задающую в историческом по­
знании параметры специальной модели развития интеллигенции, свойственной 
11исленно незначительным этносам, существующ~1м в рамках nолиэтни•1еских, 
поликонфессиональных государственных образований. 
Диссертационная работа представляет первое системное исследование 
адыгской н1пеллнгенцин, предполагающее ее рассмотрение не только как 
некой цело1..-тной качествен1юй определенности со своими элементами и спо­
собами функционирования, но и во взаимодействии с nолнти•rескими, соци­
ально-экономическими, культурными процессами в стране и регионе. Такой 
подход к юу•1ению проблемы способен отразить слож1юсть интеллигенции 
как явле1111я общественной жизни, выступающего одновременно в роли объ­
екта и субъекта социальной реальности , и тем самым расширить науч11ое ви­
дение проблемы, осуществить комплексную реконструкцию сложной исто­
рии адыгской интелнигенции . 
Проведенное исследование имеет и нсториографи•1сскую зна•1имость . 
Для современного этапа развития истори 11еского ·знания характерен поворот 
в историографии, связанный с развитием интеллектуальной истории, что соз­
дает объективные условия для отхода от традиционных подходов к изучению 
интеллигенции и кыщентрации внимания не столько на истории развития 
и11теллигенции , выявлении ее социального , 11рофессионального состава, 
сколько на движении идей в среде интеллигенции, влияющих на интеллекту­
альное состояние общества. 
Актуальность изучения истории адыгской интеллигенции, опыта ее 
общественной деятельности обуславливается и этнокультурной ситуацией на 
Северном Кавказе, характеризующейся обострением национального само­
сознания северокавказских народов. активным nоиском ими форм нанио­
нальной и культурной иденти'lностн в условиях существования в рамках по­
лютнического российского государства, •по предъявляет новые требова1тя к 
инте.1лигенции, далеко выходящие за ее профессиональные или культур110-
образовательные функции . Перед интеллиген1tией встает задача переоценки 
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ненностей , духовного синтеза, сrюсобствующего осознш1ию народом не 
только своего этнокультурного своеобрази~1, но и спенифичности наниональ­
ных потребностей и интересоR . Именно 11а шщиональ11ую интеллигенцию 
ложится ·1ада•1а определения места и роли своего народа как в системе гло­
бальной, так и общероссийской совокуп1юсти народов . 
Разработка темы работы имеет пракп1•1сское ·11шче11ие. 13 св~1зи с про­
исходящими на протяжении последних двух десятилетий 11роцсссами тра11с­
формацни во всех сферах общественной жизни , обнаруживается стремление 
переосмыслить сониа.11ы1ую роль и место интеллигенции в обществе, понять 
масштабы последствий, связа11ных со сведением функций 11нтеллигенщ111 к 
у доRлетворснию профессионально-кадровых и прог~агандистских ·Jапросов 
власти. 
Сrс11е11ь изу•1ешюсти проблемы. Учитывая зна•1имость проблемы и 
спсциф~1ку ее юу•1сния. истор1юграфическому анализу посвящен специаль­
ный ра:~дел работы. Во введении обо·тачаются лишь его ос1юв11ые ре·1ульта­
ты . В •rа<..'Тности , отмечается, 1 1то оте•rественная истори•rеская наука накопи­
ла 'Jt1ачитсльный опыт изу 11е11ия истории интеллигенции: проuесса ее форми­
рования, методов подготовки профессиональных кадров, социального и про­
фессиона;1ыюго состава интеллиге1щии, ее участия в реRолюн1юн1ю­
демократи11еском движении. Однако, исходя из развития тсоретико­
методолоr ·ических оснований современного научного познания , этого явно 
недостаточно для воссоздания сложной, многогранной, временами противо­
ре11ивой истории оте11естве1-1ной интеллигенции . 
В работе подчеркивается, 11то история адыгской интел11игеннии в хро­
но11огических рамках конца XIX в. - начала 30-х гг. ХХ в . не являлась пред­
метом специалыюго изучения . В то же время отдельные се составляющие 
нашли отражение в работах по самому широкому кругу проблем истории и 
культуры ад1,1гов , что 11ривело к фрагментар1юсти и отсутствию целост1юсти 
сложив1ш1хся представлений . Современное состояние историографии адыг­
ской и1пе11т1ге1щии, как и северокавказской в целом, об11аружи11ает 11астоя­
те11ь11ую rютре611осп, в преодолении слож118111еr·ося по11оже11ия, со1 ·1шсно ко­
торому наниональная интеллигенция исследовалась, ГJШВftЫМ образом, как 
объект, а не субъект социального дейст11и~1 . 
Объектом д11ссертациошюго исследооа•шя является история России 
конна XIX в . - на•1а;ш 30-х гг . ХХ в . с ее сложными трансформационными 
11роцессами , кардиналь11ым образом отразившимися 1ta историческом разви­
тии а11ыгов. 
Предметом 11сследооан1tя являетс~1 процесс формирования и деятель-
1юсти адыгской интеллигенции в истори•1еской ди1шмике конца XIX в .-- 11а­
чала 30-х rr. ХХ в" характеризовавшейся трансформанией всей системы об­
щественных связей, обусловленной интеграцией адыгов в состав Росс11йской 
империи, а '.lатем Советской России. 
Географ11•1есюtе границы ~1сследования носят условный, этни•1ески 
ориентированный характер . У 11итывая изменение форм этни 11еского сознания 
адыюв начиная со второй половины XIX в" усиление их территориальной и 
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адми11истратив1юй обособленности, в да1111ой работе исследуется интелли­
генция, 11ья деятельность имела неnосредственное отношение к обществен­
ной жизни адыгов Кубанской и Терской областей в дореволюцио1тый nери­
од, Адыгейской, Кабардино-Балкарской и Кара'lаево-Черкесской автономных 
областей в nостреволюционный. В ее число была вклю•1ена как нациоt1альная 
интен;1иге1щия, проживавшая на территории обо1на11енных административ­
но-территориальных образований, так и за их nределами - в российских го­
родах и эмигращtи . 
Хронологические рамки диссертационной работы обус,'lовлены эволю-
11ионным характером nрсдмета 11сспедова11ия. Конец XIX в . - начало 30-х гг. 
ХХ в . , несмотря на всю спожность и nротиворе11ивость, nредставляет собой nе­
риод формироnания национальной интеллигенции . Его нижняя граница связана 
с nостеnенным nыдслснием из среды адыгского общества новой социокультур­
ной груnnы, no сnоим характеристикам соответствующей nонятию «интелли­
генция» . В начале 30-х гг. ХХ в., обозначенных в качестве верхней хронологи­
•1сской границы исследования, завершается формирование интеллигенции как 
nрее'4ственной социокультурной группы. К этому времени «старая» интепли­
генция «вытесняется» из всех сфер общественной жизни и складывается соци­
альный, идейно-политический, духовный «облню> «новой» адыгской интелли­
генции . 
В работе под11еркивается, что характер nроведенноrо исследования в 
t1скоторых слу•1аях nредnолагал выход ·ia обозна11е11ные хронологические 
рамки с цепью выявле11ия истоков слож11ых социальных, nолити'lеских и 
культурных процессов, оnределивших формирование и содержание общест­
венной деятельности адыгской ~tнтеллигенции. 
Целью работы является исследование nроцесса формирования и дея­
тельности адыгской интеллиrе1щии в истори•1сской динамике конца XIX -
на1 1а;1а 30-х гr. ХХ в . 
Для реа.111на11ни да111юй цели ставились следующие "Jадачи: 
- выработать теорети 11еские 110дхолы к разработке истории адыгской 
интеллигеннии в общей концеrщии российской интеллигенции; 
- nроаналюировать историографический уровень исследовавия nро­
блемы с целью выявления стеnени ее разработанности и оnределения круга 
nроблем, нуждающихся в дат,нейшсм изу•rении; 
- nровести источниковед•1еский анализ сформированного кор11уса ис­
торических и историоrрафи•rеских исто•1ников, оnределив их информатив­
ность; 
- исследовать nроцесс формирования адыгской интеллигенции в усло­
виях трансформации системы общественных связей, соязаrтой с интеграцией 
адыгов в состав Российской имnерии, а затем Советской России; 
- nроанмизировать роль интеллигенции в развитии этни•rеского соз­
нания адыrов как «связующую» nроблему; 
- оnределить характер изменений социокультурного «облика» нацио­
нальной интеллигенции, обусловлен11ых установлением советской власти на 
Северном Кавказе . 
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- юу'lить направленность, содержание и формы общественн<'­
полити•1еской деятельности интет1и1·е1щии; 
- исслеловать роль адыгской 1нпелли1·е1щии в культурно-
обрюоватслыюй сфере и определить ее влияние на ~tзмснение интеллекту­
альной среды; 
-- прош1алюировать пюр11еекое наследие интеллигенции с то•1ки зре­
ния вклада в постановку и рюработку важf1ых вопросов историко­
культурного развития адыгского нарола. 
Источннковую б:ну исс;1едова1ши составили источf1ики рюли•нюй 
видовой 11рю1адлеж1юсти . Обшир11ый факти'lеекий материал, по3воляющий 
реконструировать 11роцссс формирования и деятельности адыгской инте1urи­
ге1щии бы выявлен в Российском государствен1юм архиве социально-
11олитичсской истории (РГАСПИ) 1 , Государствсftном Архиве Российской 
Федерации (ГАРФ)~. 1 (ентре документации новейшей и<.1ории Ростовской 
области (IUJ.HИPO)-', Государстве111юм архиве Ростовской области4 , Государ­
ственном архиве Краснодарского края (ГАКК)5, Центре документации но-
11ейшей истории Краснодарского края6 , Государственном у'lреждении «На­
ционалы11.1й архив Республики Ады1·ея» (l'YHAPA) 7 , архиве Адыгейского 
рес11убликанского института гуманитар1iых исс.1едова~шй (А РИГИ )х, Цен-
1 Ф<>11111" : 17 (l{cmpi1J1ы11-1it ~Фш11'СТ KllC(' (1 ~К КП('(') ( 1K()R 1991 )): 62. (\1кн11t:1п11;1тскос бюрr~ НК ВКll{б) 
( 1922 19.14); 6S (IО1о · Восп>•111ос Gюро l lK rКll(fi) i 1'121 1924)); 7bl)l · 1cpжн11<к11it Фстокс 11tму11мщ1•1 
! 1877 1()26)): 85 (Ор;око1111кщос f'p111 'op11ii 1<011с rш11111ю1111ч ( 1 RK6 1 <)37)). 
- Фо1щh1 : <1 ·296 О1·п1о:11 1ю 11pocncr1tc1111ю 1нt1tно1шны1t.1х мс11h1111111~.;л1 наркf'lма1n 11pщ,; nc11ti.:11ю1 l>('ф( ' Р. коми­
тет 1ю ••)>0Смсщс1111ю 11:1111ю1шлы11Ах мс11мшt11стn РСФ('Р (KOMllЛI ~) •~а1нюм:пп 111юt..:nc щcm1R l'f'Ф<."P ( 11)18· 
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а 1565 ( Гн;1111юс у11r~анпс1111с 11р()фсс~1ю1111т.1101 ·0 обрrпок:11111я ( 1лаn11рщjюGр) 11apкo~tarn 1чнн.:11с111с11нR 
l'('ФCl'. 1920 19JO.) 
' Фщщ. 7 ({'t·nс1юк0111к;пс.:кt1ii краit..:ом BKll(б)). 
4 Фn1щ : р ·14R5 (Kpncnoй 11c1юm11rrc11ы1ыii ком111ст IOгo - B()i.:: ·1uк11 Росс1111) . 
·' Ф~н1111>1 : 252 (Boiicкoiюc xt1·1яiic111c111юc 11раклс1111с Кубr111скu 1 ·0 юпа•1~.сп1 noikкa ( IR7() " tRRR). 260 (У11раRнс-
1111с 11а•шлы111ка Чср1ю-.юрской Gcpt~l'Onoii 111н1н11 ( IRJ9 IR65). 261 (Ка111tсля1н1я 11:.~•ш .111.111-tю1 Чср1юморскоii 
tюрлшнюй лн1111н. Чср1ю~юрскшо ка ·iс1•1ьсr(1 1юiicкn ( 1794 IЯ64). 427 (llm1c•111тc11h К :.111к11зск<1го у•1сб1ю1 ·0 
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L:кой оfiтн:тн 1t 1~ака ·J1ю1·0 атпмпt~а ку6:111ск01n ка·4а•1ы.·r·о щliic: кa ( 1 R6() · 1()17). 460 (Kyбn11cк1-tii обтн;лю ста­
п1с·111·11.~ск11й К()м1пст ( 1870- IQl6)). 470 (/tнрсктор 1ш1ю;t11ых у•1ш1ш1t Кубn11ской С1бm1~1-..1). 711 (У11р:1ю11,;1111с 
:пам:11ш Екат..:рн1ю1шрскоп1 от;tсна (ISRR -·1917)). 742 (Y11p:t11J1c1111c а· 1ам1111:1 Maiiкtн11.:кni·o OTJLCJШ (IR98 
1915)). 774 ( Кп11нсля1н1я щ1мо11111и1ш Kyfia11cкoii oб.' t:'lc 1·и 110 у 111ншJ1сщ11u l'Ор1шми { 1 R62 -· I R70}). 799 (}tоtо..)'­
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л1<щ1ю1111111•i коf\нпст). р 1542 (Куб:111ске1я ]акmю;штс11r.~1<1я JHtлct) . 
"Фснr/'8.t : 1 (Кубn1ю-Чср1ющ1рсю1й с.1бком PKll(б) ( 1920· 1924 п )) 
1 Фо11111о1 : р 1 (Лдып:itck1tit {•1сркссский) 111..·1ю )tкnм Ст1стоt\ р11бо 1 1и.х. крс~.;п.я11~.:кю;. кр.1...:11оармсikкнх 11 гор­
ских дс11у · 1 ;1тоn), р · 21 (1\.!11о11·сikк11й oб:iacтtюii u·mc.a 11ар(щ1ю1 ·0 ()6ре1·юnт111я . М1н~11стс1кпю 1шр()Jt1ю1 ·0 обр11-
ю1шш1я РЛ). р 281 (Л.:t1о11-сiiск11й (l();ш1...-11юй u·r,·1cл 110 н·1у•1с1111ю ис·10р1111 О1-:тмбр1.ск()if рсполюн1111 11 Комму­
юн.:лt•tt:сtюit 1шрпш) 11 .127 (Матср11а11м tпоро1 ·0 Със ·1;щ 11JуЛJ1щ11хся горнсn . В1.1~.:ч· 11 : 1с1111н 1 1с;1с1·:поR 11rорого 
Cl.C-IJЩ трудRЩИ.ХС!I l 'O(lHC8); r ·· .'\28 fl'opcк<iR CCKl(llЯ llflll общ1ст1Ю\I ()T)tCHC y11p:t1VICllНR Ky6:1110-
\fcp110 .\ЮjX:KOI "() pcuo111<ЩIIOlllIOl "O кош1тс·1с1}, r · 466 (ИctIOJl t\OM l'Of'CKOl"O O"l'} LL' :IЫIOIU Conc- rn pa~)'lllX 11 крссп~­
Я11СК11Х. ж·11yтnmR). р -1КО (Майкт1ск11й мсх.:11111ко-с·11)щ11сJ11.111.1ii тсх1ткум). р 62') (,\Jt1.1rclkкoc r1с1щ1 ·01 · 11•1с­
скос у•1щ111щс 11м. Л1щрухнсn11). р - 1114 (Колж:к1t11я noc1ю~11111:11111ii у•шс11111ко11 ус·1а1~о11нс1111я СоRст~кой nлn­
сгн. 1·1щж; t:11н:кой 11(11i11hl 11 C~)IHlaJllt~Пl'ICt.:tIOП"I t..:ll}t\JПC;11.cп1:t " 1\:11.r1-cc) . 
м Фо1щ~.1 : 1 (Фош.кж11тмii), 2 (111.;·юр11•1сск11й) . 
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тральном государственном архиве Кабардино-Балкарской ресnублики (ЦГ А 
КБР)9 , Центре документации новейшей истории Кабардино-Балкарской рес­
nублики (ЦЛНИ КБР) 10 , фондах Национального музея ресnублики Адыгея 11 • 
В дштые ар:ншные коллекции nо1ш1и документы, отличающиеся no видам, 
nро11схождению. уро1111ю достоnерноспt и и11<!юрматиn1юсти, •1то nотребова­
ло nриме11е11ие комплекса исследовательских метолов. 
Важная •~асть источников была извлечена ~1з сбор1шков документов. 
Особо следует отметить тематические сборники документов no истории 
культурного строительства 11 , сыгравшие nознтивну10 роль с то'lки зрения 
возможности из1mе•tения информации из собраний материалов, уже находя­
щихся в нау•нюм обороте. 
Использованные в работе исто•1ники ра1делены на несколько гру11n. 
Наиболее важную из них представляют официальные документы высших и 
местных органов власти и должностных лиц". К н~1м относятся декреты, по­
становления, обращения, распоряжения, циркуляры, которые служат важной 
документальной основой анализа r1роцессов, связанных с формирован11ем и 
деятельностью интеллигенции, nозволяют оnределить роль российской и со­
ветской 1·осударстоеи1юй политики. Отме•~ается. 1 1то особенно рельефно она 
прос.1еживается в официальных документах советского 11ериода, так как по­
литика в отношении интеллигенции являлась одним и1 важнейших направле­
ний внутренней политики советской ВJ~асти, а также составной •1астыо куль-
·i Фn1111111: р · 1 (Г1)аж;к111скнй 1н.:1юл111пслы1ыil ко~н·1·с1 ' J lат. 1111ю.:коrо (\к1>у101 Tc1x:кoii 0Gлnc ·111 ( 1916· l<>IИ г1 ·. ): 
р--2 . (l11.:1k1л1111тcлh11ыii ком11n:т Кпбарi[1шо-f):t..'1ю1рt;коп) 06т1ст1ю1·0 сокстn ра&.)1 1нх . крсста.и11скнх н кр11с1ю­
а1>мсй..:кнх J\c 11y1 ·;11'flп) : р 4. (Го..:удп1к·11~с1111r.м комнссин К01бr~рю11ю-IJ~1карск\IН Л( ' ('I') ; р - 16 (Отсн 1шрrщ-
1101·0 обра·юRашtи н..:1ющ1•пс11мюm кщ.нtт~ти Ка(><1рл1ню-Бю1кар".:кой 1кс11у6л1tюt 0Сtла1...-т1юп' cor1c1-:.1 ра(ю•111х . 
к1к:'-·т1 .11tскнх 11 крас1юармсii'-=к•tх дс11у1·а·юА): 1·1 1(, (У111>.11\лс1111с н;1 1 11.•111ксtШП'I 1'lкpy1n тс1к1ю1f ofim1c111); JJ · 
70 (l):1кса11ск11Н ис1ю1 1111-1rс J 1t.11ый комитет окруж111.1х ..,;щн:т~1" pri60•111x. к1кс1ы111ск11х н крас 1ю:tр~(сii 1.:ю 1х лс-
11утатоп>:r · 1 J4 <Ог11с11 111)-JШ tк:1юнШПl:J1ыюго комитет:~ К:~бщт111ю - l)ал кщ1скш·о сс.нtста р:.(ю•111х. к1х;1.:ты111-
1.:к11х 11 красщ1армсйс.;к11х нс11утан'lп); р· 155 (01·:t\:JI юспщ1tи Ка6n1щ1шо- ljа11к арскш ·о 11сrю1 1111псн1.1ю1 'f1 ком11-
тс· 1i1 ('fни.:1а ра['Ю•111х . к1кс· 1ън11ск11х и крnс1юnрмсiiск11:'\ дс 11у 111 -юи); 151 (K:1бapн11нo - f} i1J IIO'IJ'К.:KOC оfiJшспюс 
ст:1т111.:т11 1 1сскос Uюro) : 187 (K:1бapJ,Jt110 -Ьa11кttpcкиit op1ic11a <(·iш1к 110 11L'1·a)1 1111сПt1)'Т 1tc тorш1t . ф1uюлnпш . 
·нш1юм11к11 11р11 Со 11м1111с К11fiпрю11ю-l>ш1кщ)l.:кой Л('СР); р ·· 201 (Рсnш1ю1ню1111мii комнтс1· l lа111.•111кско1-о ок­
ру1-а · 1 ·c 1x:кuii n6;1ai.: ·rи): р - 264 (llш1t.•111кск11й 1-sc1ю111111n:J1J.11мit комнт..:т окруж11мх conc1un IX16n•111x. крсс11.1111-
скю( н крщ:1юармсikк11х нснутопоn); р .l7l) (Рс1ющ(щ1кн111wii кfннпс1· Kttfiпrщ11нcкnii а11то11nм1юit обтtс111; р · 
197 (( lfpanнтc111.>1 К;~бщщы). 
111 Фондhl 1 (KnGnp;,и1ю- l)м111:;,1x:киii ofiКClм KllCC): 25 (Ко-.нtссия нсн,р1111 1шrпtи). 
11 M<11\:p1ti1Jlt.1 /\t,рс1ю111tн11ю11нt11 ·0 11ср1ю11.:-1: M 1..-rc1)tte1J11.1 ('овс·rск<.1П) 11с1~н<ща . 
' : Кулнур1юс счю11тст.ст11n к Лд~.псс ( 1922 19~7 1т) . 1.:бор11нк локу•1с1п1.'R 11 ма1\:р1шло 11 . - Maiiкor1. llJ5K: 
Ку111• • )' р1ю1.: ..:1рои1-с.n1..ст1iо" Каfiар1щ1ю - J>:шк:~р1tи (191R 1941 1т . ) . (бор1шк 1юкумс11тоА 11 .\4111\:Р"ШЮR . -
Т . 1 .· ll;u11. 1 111к. 1980: Кут,1ур1юс стrонтслhслю R f'( 'ф( 'Р. 1917 -1927. Т . 1 . - Ч 1. Нокумс11·гы н матср1ШJ1Ы . 
1?17 1?20. - М .. !?Ю с Kym>f)'PllOC сr~ю1псJ1hспю n l'Pl>CP.1?17- 1927. -Т.1 . ·· Ч . 2 . /!окумс11·гы 11 матср110-
т" . 1920 IQ27. ·- М .. 19R4: Ky;1h·1yp1ioe с ·11юнп~.111 • ..:т1ю 1\ fl("ФCP: )\окумсtn1о1 11 M<t1\:f>Hilлы ( 1917- 1977). 
Т .2 . - Ч . 1 . }tокум~:11ты 11 щ11\'р1шл1.1 1928 1941 . · М .. 1985; КуJ1ыур1юс СТJХНIТ\:J1t1ст1ю А К;1бар111t11о · l )..·шкар1111 . 
lf)I R -- l<м 1 tт. : Сбt1р1шк жжу"1с11·юn 11 M:ITCJ>ll;IJl()П . - Т.2. - l·lnJlh'lllK. ICJR5 . Куш.rурнос cч>шtTCJlf,C"l"R(1 8 
C'CC'I'. 1917 ·· 1927 с )!ок~· мс11п.с 11 ма·1ср11алм . ··· М .. l?R'l 11 Jll\ 
1 ~ 1l\11южс1111е о кrшюп.:кш~ 1юсшrпш11ик11х" n1.1c1111tx y•1cfi111.1x · ш1н.:,·t..: 1111их f\)(,;t.:1·1ti(;кoii 11мп1.:р1111 (1юябр1, 1868 
г . ) // 1 · лкк . Ф . 454. 011 . I. Д.808 . Л . 15 ; Со11ср111..:111ю дoncp1пc11h111.1ii 1 tщжуш1р К111щсляри1t 11:1мсс· 1· 1111к<1 ~1·0 
И"'1срnrо1х:коп> Bc11н•1cc·rnn 110 Кn11казс от 18 окrяfiря l?IJ 1-. // 11,)!llH КБР. Ф . 25 . 011. I. !!.27 . Л . 67с <.Х.1~1· 
щ~:шк Cl IK ко nссм трудящнм~;я мусулhм:ншм Рnс..:нн и Востока (20 нпябрм 1917 1·. ) // Jlc111111 о )tш1с и ('с­
nср110.м Кn11ка ·1с . 1\>с ·юn 11 .'Д .. 1969. - C.?J- ?5 : Обрr~щсннс 1шрс.щ1ю1 · t, кo.-.ш,i;aprt 1ю 111юс1.с111с1111ю Л В . Лу· 
11r1•1нrк;tюп1 ко оссм у•111щ11м ( IS 1ю"Gря 1?17г. )11 l<у111>1)'р1юс ~.:11ю11тс11м.: 11ю" Р('Ф< ' Р 1917 ·1'>27. Т. 1 . ·-
tt . I . }{окумс11ты н ма·1ср11а11ы . 1917- 1<>20. · C' .1J 76 н ,1р . 
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турной революции, естественным обрюом широко отраз11вшейся в офици­
альных докумс11тах органов власти ра'3ЛИ'111ЫХ уровней. 
Большое ·1начение для разработки темы исследования имел анализ ма­
териалов партийных съе·шов и конфере1щий большевиков 14 . Они позволили 
осмыслить не только сущность и динамику развип1я rюл1пики советской вла­
сти в олюшении интеллигенции в рассма·1риваемый истори<tеский период. 
но и 11ыявить четко обо:тачившийся щ1ц~юнаJ1J,JIЫЙ аспект. 
В отделы1ую группу исто<tников в работе выдедены документы поди­
ти11еских организаций и партий, в создании и деятельности которых активное 
у 11астие принимали представители адыгской интеллигенции . Он11 по"Jвот1ли 
11роаналюировать содержание и направление рювития общественно­
полити11еских юглядов наuионалыюй интел:шгенции во всем их м1югообра­
зии ". 
Зна 111tтелы1ым •щслом предспшлсна дело111юи1водственная докумен­
тация н'. Она составляет об11н1рную ба'Jу для иссдедования 11011ип1ки властей 
rю формированию среди горцев Север1ю1·0 Кавказа слоя образованных люней, 
ее 11рактических результатов, реакции горцев 1ш эту пол1пику, социадыюй 
основы формировавшейся и1пеллигенции, се общественных устремлений и 
умон<tстрос11ия . 
Важную группу исто<tников составили материа.%1 периодики 17 . Их 
изучение 1юзволило в хро1юлоr·и 1 1еской последователыюсти восста~ювить 
ход событий, «по•1увствов<tть дыхание времени». Следует отметить, •по ис­
полыова1тыс публикации разли•1аются как по своей информативной отда•1е. 
так и по характеру содержащейся информации . Так, группа информативных 
материалов птволила установить отделы1ые факты, проясняющ11е дшшые о 
14 Восы.юii със·щ PKI 1 (6). l lpщ ·p;iммit 1щп1111 // KI (('(' н рс ·ю11юн11мх и рс111с1111мх ~ъс· ,1 tш1. ко~1фсрсш111ii и 
1111с"у•ю• ltl< (IX<JЯ 19Я6). М .. 11JIO Т . 2 1917·· 1922. (' ЯI>. itссяп"й С1'с·111 PКll(G) !1 Т"" же: ) (11С11:1;11"'" 
n.1й с1.с1д PKll (6) il K&I{'(' 111к·юJ1ttщш•х н 1)\:111с1111мх с ·1.с · 1;ю+'. ко11фсрс1щ11it 11 11;1~11ущщ НК ( IR9X · IQ~6) . 
М .. 19R4 . Т.:\ . 1 922 · IC)25. С . IИ : lllсст11щщат~я Кt\11фср~1щ11я BKll(fi) /1 KllCC R r~·ю;1 10111111~ "pi:111i:1ш11x 
c1.c"J;1<1n. коmiх:рс111111й li 11лс11умоА 1 !К ( l~NR - 19К6) . - М .. 1984 . ·- Т 4 . 1926 · 1929. (' . 
1 ~ Обрнщс1111с Ocofirнo Ком~1тстn Горнсn Cc11cp11n1·0 Каnкn·ш . с<н1ш111ю1·0 н · 1 11рс;~с·1:11нпсн с 1i 1прскоii с~.:11сро­
ка"1щ·~ко11и111сmн1п.: 111111и1· . llc ·11ю1 ·1шJ ~a ( 1917 1·. ) // ILitlllf KJ)P. Ф . 25 . 011 1. Л ~6. Jl 14~ : llроrтн1ммс1 К:'\бар­
д1щскt'ii рс1юmон1н11111ой IШJПlЩ ссС nоfiодщ1я К:.баrщю) ,'/ нrл кы'). Ф . р - 197 . 011. I_ J\ .'R. Jl .3 1-."\2: ()(ip.aщc­
llllC Куб :н~с1шrо nбластного Гщ'k:ко~ ·n Кnмн·н.: 1,1 к 1 ·01щлм К}'б;шской ()fiJ1 Rc·111 // i "ЛКК Ф. 79<>. 011 . I . Н.11 . 
Jl .B9. н 11p 
11
' 00 tпкрытшt 111кt1 .11 с1к;ш 1·орскtн ·о 1шс~.::1с11ия // ГЛКК. Ф.454 . Ori.4. )\. 14fJ . Jl.2.15: 06 tнкрыл111 аула~ Ку­
ба111..:кой облас111 111коJ1 41Мслрссс)) // ГЛКК . Ф.454 . 011. I )t.571R . JI 2-25 ~ 11ро ·1п кол Пср1ю• ·о с1юбол1ю1 ·0 об­
щсrорскоп1 с1.с1;щ llJ"ICJ l1..~101n1пcнcй . ау1юк Куб;шской ()б:1nст•1 •• 1 1t:p11o~юpcк<1ii 1уГкр1111ti . состояn111с1 ·uс я n 
ауле Хаку1ш11n .\:1tfi ;1м:ко м Motiiкorн.: кoн'I от;1стt. Куб:шской об:еасти.10-17 rш1ус·1~ 191 7 1 011а 1/ ГЛКК. Ф 7RR. 
()11 . 1. )[. 11 _ Л.240 241. Гlр<п1Jкол .Ni! 1 ·шссдю1ш1 ()блnспюго сы;],1<1 ·нjк:1 11111с11 . у 1 11пслсй 11 11рслс -1а1ш·гелсй 
общсс·1" 1111сслс11111.1х 11у11ктоn 11 ru 1x:кi1x ау;юк •1с...~ркссскоН (Л111.11cikкoit) Лкю(i1~асти. сос·юяR111егщ:я n ауле 
Х.-вукай // Рl'Л( '1 111 . Ф 17. ()1184 )t.537 . Л . ~.4 : Псрс11скп11\111.1ii 11т111 /\;tt.1гciicкoro пбн:н.:т1юго OIЛCHil 11а-
1хщ1ю10 нбраюпа1""' · <п1 ю1.: н·rсJ1мю 11ужд ,..011лн11с11п1 111н1см11 n ПУ'iы _ р"бфакн н тc\•titK)'.\tЫ нn nил111ст11с 
( 1927-1 '>Ч 1т) 11 1 УНАРЛ Ф.р 21 . Он.! . /\.61). JI n 28.) 
17 Ста11рсню: 11.скис 1)· 6ср11ск11с HCJtc'l~юcлt. С ·ншро1ют.-К11Rк;п1.:ю1~I. 1850·· 11)16: Вс1.:п111к Епро111>1 - Cllб .. 
IRQI -1916: Вокруr· ..:RCтn. M .. IR95 - 1916: Кубш1сю1с об;н~с-r11 1>1с 11сжн.ю~;н1 . Ек:пср111юлnр. 1871 11>14: 
KyGa 11t.:к11ii cfiop1mк . - l:кап:р111юл;1р . 18&3 1916: Куба11~.. Ею~т~р111ю;1щ). IXS3 19()6: Русск11й щ:сп111к 
M .. l 'Ю l - 1906 : 11"""" 1"ря. Г::ка·1ч1"1О;"'1>. 1906 ·1911 : Куба11ск"ii кран . - Ека1ср""'"ШI!. 1906- 1916: Му· 
су111.ма111ш . - ll~pнж. JC>OR - 1•112: Kyfia11cкиit Ki1'Ja'lt tii JНICWK .. rкnтс1н11ю;н~р. 1911 - 1913: Маiiкrн1скос )XU. 
i\1~iiкo11. 1911 1916: Му1.:ут.м.111сю1n 1 1пс- 1n. C llб " 1'>12 1914. l+шt.'\:THlf IО10-Всх:·1\1•11ю1 ·0 бю1ю ЦК РКI 1(6} 
Ростоn 11/){. 1920 l<J22 ; Рс1юлюн11и 11 1 ·о рсн. Ро\.'нн1 11/)t .. 1928 . J9 .l3 11 др. 
фор:11ах у•rастия интеллиге1щии в общественной жюни, восполнить пробелы 
в персоналиях, уточ11ить опюшение к проблемам социально-политического, 
культурного характера . В работе подчеркивается, •по не менее значима роль 
периодики в исследовании условий формирования и политики оф1щиальных 
властей в опюшении просвещения адыгов, вовлс•rения их в российское куль­
турное пространство, формирования 11ациональных кадров специалистов по 
рюличным отраслям народного ХО'3яйства. Особенно большая информатив­
rшя отдача по послеД11ей группе вопросов содержится в публикациях 20-х -
начала 30-х гг. ХХ в . , отражавших проблемы культурно-проспетительской 
работы, rюдготоnки новых кадров специалистов, как в Северокавкюском 
крае. так и в его национальных автономиях. 
Большое 3на•1е11ие для разработки темы диссертационного исследова­
шrя имела центральная и региональная отраслспая периодика по попросам 
просвещения и культуры 1 s. Статьи и обозреrrия, помещенные на страницах 
этих юданий, дали во3мож1юсть проследить юменения в целях и направлен­
ности политики советской власти в отношени11 отдельных категорий юпел­
лигснции: «старой» и «ноной» советской . 
Особенно благодатный материал по 1щ1111ым вопросам содержится в 
публикациях конца 20-х гг . К этому времени опюсится рост в1111мания спе­
циально орие11тироваr1ных юданий к проблеме интеллигенции, к методам ее 
использова~шя в советском государстве. выработке «правилыюrо» опюше­
ния к интеллигенции на местах . Рю1юплановые материалы позволили про­
следить полип1ку вытеснения «старой» и1псллr1генцr1и и «реrшпелыюй за­
мены этого кадра со11етским молодняком», борьбы с мусульманской интел­
лигенrtией, вк.1ю•1ая ее прогрессивную •rасть, и окон•rательного «избавления 
от существую11111х легально и нелегально религио·111ых школ» 19• 
В диссертации отмечено, что в 110след11ие годы исследователи стали 
активно обращаться к материалам отраслевой 11ериодики . Однако содержа­
щийся в ней обширный материал, отражающий политику советской власти в 
отношении интеллигенции вообще и ссперокавказской в •rастности, не под­
вергался историографической и ~1сточниковедческой обработке. 
Совокушюсть перечисленных локументов разли•rается no своей ин­
форматив1юй отда•tе . В ходе исследования предпринимались попытки ее по­
вышения . В результате путем установления «диалоговых» отношений и уси­
ле11ия логи•rеских связей удалось выявить взаимосвязь и взаимодействие от­
дельных «составляющих» политики царского гrравительства и советской вла-
111 Журщш мш111\: · 1'\:рс ·11ш l li11XIJtlt('ll о 111}(~1Jсщс1111• . ( 'l lfi .. 1 R.14 l 1J l .l : Ж111ют1с11с~с обо 1rк1111с . ('flб .. 1 RR2 
1«)()2; ~1 ·шсстнм ()()11~ccrna любю·снсй в· 1~"1с1111и Kyб;i11cк(lii облщ::111 . - Г:к:п1.:'р111ю;шр. !Я99 - 1?26 ; ( ' бор11нк 
мн rср11ш1011 1u1и 11111н.:<11111м мсс· 1· 1юстсй и 1111смс11 Кn11юпа . · 1·11фн1tс . 1RR1 ··· 1 (J29; f)юю1ст1..~н1. Ссnсро­
Киnкn ·1скt\П) кр:tс11щ ·о отдс:ш 11арщню1u о()р:ноn:11111я . Г\1с ·ю11 11/Л .. 1926 ·· 1927: rJm1poct.1 111Х"1сRс111с11ш1 1rn 
('с11ср1юм Kпnкt1·ic . ·· "<н.:н)f1 11 ') ! .. 1~126- 193() ; Рсwлюнии t1 кул111уrа . М .. l?n~ ·1<>3 .1; ПpncRc111c1111c 1шшю-
1~алыюстсй . - М .. )1J21) 19J5; J;lt.1ЛJJC' ГClll• ( ° Cl\Cf>c.\·K:11tKil~KOП1 кrciclШl'fl от;tСЛ;"J IШJ'IO/ llIOl'<l t.Jбpa ·юRf\llШI . r\'к;­
· rон 11/)l .• 1?3Q - l?.12. 
l'J Jt11м:111111тci'111 ('. Л1п11rе11111 · 11('1 · 111ш1 p:-iб1) ' f:'I щ1 Bfl~тt1кc // f>с1юлюнт1 11 кулыура . ·- 1929. NrЛ 10. (' .65 -69: 
М..:щср11кок В . l lробт.:м:1 сслм.:коii 111псю1111 ·~1щ1щ !i Тr1м же . 1928 №• 2~ 24. -· ( '. ~5 41 : ( 'c1 ·:u1t. А J.111те11-
11111 ·с111111я 111-н:кощ:111укп111111.11i 1icp110;1 // Т:-~м же- . 1 ()29. · N~ 22 . (' 41 44. 
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сти в сфере r1росвеще11ия горuсв Северного Кавкюа, восполнить сuеде1111я 
бнографи•1еского и событийного характера . 
У•1итывая тот факт, •по часть 11011росов в ~·лавах 11иссертаuио111ю1·0 ис­
следования рассматривается в историо1·рафи'1еском 1шане, в отлет.ную 
группу историо1·рафи'lеских источников выделены мно1·0 11испенные публи­
кании, авторами которых были представители адыгской интеллиген11ш1. 
Данная гру11па исто•111иков объемна и ра·1нохарактерна и позволяет проанали­
зироuать взгляды и позиuии интеллигенuии, содержание ее творческой и об­
щсстве11но-полити'lеской дентелыюсти. 
Исходя И'.! тематической и жанровой наr1равленности пубm1каций, в 
работе они ра1лелены 11а несколько типов . Наиболhшим числом 11редставлс­
ны пуб,1иuист11•1еские статьи. Среди 11их 1 1стко вылеляются 11ва темати•1сских 
направления: статhи 1ю nопросам социш1ьно-политического рювития адыгов, 
в которых нашли отражение проблемы гражнанского, соннально-экономи-
11еско1·0, r1равового положения алыгов, как проживавших 11а Северном Кавка­
'!е, так н оказавшихся за 11ределами истор1rческой родины.~0 и статы1. направ­
ленные на освещен11е и решение ос1ювных просветитеm,ск1-rх ·щ1щ•r ~ 1 . Дан­
ный тип публикаuий rю·шолил проана,1и·1ироnать систему взглядов инте;ши­
генцни, мноr·ообразие ее общсстве~нrых rюзиций, а также npoueccы, проис­
хо11ив111ие в11утри данного социокультурно1·0 слоя. 
211 11111р1щ1ю11 1). ]11Г}м · 1· 1 ,1ii 11щюд .'! l<y6a11t• Екатсршюнnр. 1906. N':!.76 , (_-:1·0 же . Чсркс..:1" . ('L"t61.11t..1cм1.iii 1Н\-
1:кщ) // Куба111. . 1()()6 . ~~-'117: .Х:пакокор Jt-1 · Jlо~юж..:1111с •1сркс:~о" n Typ1t1111 :.1 \1у~.:улы.tш11111 . - РЮХ . 
C' . .l~ ~1-0 же . Тур1шя 11:1я ~урок // Т;~м же . J<:ЮR . . Ni~2 С . 11 ·· 32; 1 ·> 1..:рух м _ Рш11. ка~sка ·1ск11х 1лрнсn" IIOJlll• 
п1•1сскпii 11 0G111cc ·1 ·пc111юii ж1п111t Турнш1 // Т:-.м же . IQI(). - No"•6. (', 11.l 117: :\.хм\:1уко 10. О 11ait1ю11:1.1111· 
1юм •1ущ: · 1·nс 1/ То~м же. - ft) IO. N'.! 11. ·- C.286-2RR: Его же . llJ:tp1шт и 111ю1 ·1кс~ 1/ Там же . 1 ()((}. - №22 . 
С.~26; 11 l(nGapдcii . Лу 1шп1ю-1к;111пнн11ыс 11ужлt.1 мусулы.т11 Tcpcкoii 11 Kyб;111i.:кciii ofi.11:1cтt.• ii 11 llпм'и Рус1. 
('116 .. 1910. .N<!l09: Лхмстуко 10.К. О r1 p1111:1e•1c111111 •1с1жссоn к 11m11н.:кoii 1ю1н11111осп1 /1 Т:tм же . l<JI 1. 
N~1I . (' _ 1-~ : Х:1таtш1юr J t-Г. Мух;щж111кю1ii 1ю11рос il Т;~м же . 1911 . N'.!2 . - ( ' .6•l 66; ( ' нюхоt\ С. J)оны1юit 
юб1111сii 11 •1срксс1.1 /' Kyfir111cк11ii к:ва•111й ;111с1пк . l ~ к;пcp111ю; tilp.l912 .. 25 11и) .' IЯ . No: l9R: l·:1·ci же. Что ;щст 
1л1щ11м к:п11;1 // I<yfi11111.:ю1ii кrпa•111if лнс·юк. I·:к:нср111ю;щр.l(JIЗ. 9 1юя6ря. №:559 : l(cii И. Что 11уж1ю 
l/Лрх1111 Л1'111'11. Ф . 1 11 122 )( .19: 1'1 ·" же. В су· мсрках 1/ Лрх~111 Лl'Иl.11 . Ф . 1 11 . 12·1 . Jl.42: ('"'"'""С. 
Воt.:крсt.:с11щ: 1п мс1Jт1\1~1х. //('сфсрб11ii (1t1oxнn - a1t1.11 ·1..:ю1ii 11рnспс-1111с~1ь . \1аiiкоп_ l'JtJI . (' 120-124 ; Hc ii 
Н . llllПlj\C(ЯIШICПlllH <1)11\tlllllll..:T!Hllllllllil" 011ска (1..: Куfi;н1и) // ltcii И . С и·1fiрш1111.1с 11рtн1шс;1с1111я. M:Jii· 
KOll, 2000. ('.611- fi .lJ 11 др . 
11 Лхм1.· ·1)'КО 10 . К . 1< 111111111м с:1111юАср1щм 11 · 1с\t .:1як:tм .-; !\tycy!11.'i.1aн1111 . llнрю11. 191Н_ .N~'4 . · C .SS 100: Е1 ·0 
же . Обо1 ·с. о нсрс. о 1кн111·1111 11 f..·1ycyю •. \l :ll lllll \<)10. N<!7 ; l:н.1 же . О нашем ;1yxo11c11i.:·JJ1c /,' Там же . IQJn. 
Jlf'217 IK. (' 222-22.1 : ltt:'ii Н . (}(;с·щолс11111.1с -'/ ltci1 И_(' l · l ·16paн111.1c 111ю11·1пс ;1с 1111я C.6.lH 6"10 : ~1 ·,, же . В 
сумсркпх Ji Т:1м же С 640 641 : Еп) же . Ч1·0 11уж110'! // Тпм же . С . 641--64 .1 : 1.:1·0 же . О 1ш11111 х му11ш1х ,'! 
Т:tм же (' . l•4~ - l,4l• . KaG:tpJtcit (l<t.•11cu 11 .) llap01t1юc oi1p;1 ·11•1ia1111c "Kriбпr.: 11.: // l«тн:n М . Л . Jlmд11 c,)fit.1п1м 
фак 1ъ1 111..: П>JHlll 1ш1ю1 1оn Сспср1ю1 ·0 Ка11кс~ · 1:1. - ~·f:tйкor1. \ 1)91)_ С 1.'\ 7 -- 1.1К: ( ' 11ioxoi1 ( ·. () 1ш ·1 рс111111:м 1ю· 
111юсt: /1 Куб~111скнс ofi.1 1ricл11>1c нс;юмос· 111 l:к:11 ·cp111юit:ip. 11Jl I. N·~\77: l~r ·Q же_ Bi.:t:{1G11tcc t)fip:пoпa1111c 11 
•1срксс~.1 // Ky\;i1 11cк11ii ксп:1•111ii J1ш:ток . l:1шн:rннюлар_ l 'Jl2. №l<J.l : Еп} же . llapnд бс ·1 яи.1.-;1 ii Таы же . 
1912. № 1<>9 ~ l ~п) же . l lp11•111111" 11сус11с .ха pyccкi)it 111кол~.1 срс 1 tи куfiа11скн.х 1 op1tc11 1.: Маiiко1ккос Т\.О . 
1915. .V<·.№~2R2. 28.1 . 284; Е1 ·н же Рус.:101с мусу;rмm11с" 11:1•шт.1юс 0Gр;по11:нr11с // ~Лаi1кщ1скос 'J\O 
l'JIS . №~№~2 1J2 . 29 .-;, 294. 295 : Л1.1моR Л.1' ВQсшпа~111с Хi1р<1ктср<1 Оl( ·тп.ас · 1) Rt.rrr .1.2 l)aкc;111_ 191R : 
С11юхоR С llp()cnc 111c111н: Л; 11i11 cik 1юii нбJ 1 сн.:н1 11 1 kpкt:ccf\;tм 11poih;щ _ - Maiii.;нi1. 1922. IR нК'1·н\)рм . №•2 : 
Г1 ·0 же PycLю1if я -11,1к 11 pycLкoii 1шю11с / ( ' .( ' 11юхщ1. 'i. Т1хн111кан. Е . Ур1.11н1с1Нl . Рос юн 11 / Jt. 1927 н :1р. 
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Другой тип г1убликаций представлен историко-этнографи•1ескими 
очеркамиl~ и фольклорными материалами2 ·'. Эти публикации позволили вы­
явит~. роль интеллигенции в постановке и разработке важных вопросов исто­
рии и культуры адыгов. о~1рсделить науч11ое и общественное ·шачение ее 
твор•1ества. 
Сформированный корпус исто•1ников nредставляС'ГСя адекватным иссле­
дуемой теме. Их объем и содержание позволили рассмотреть основные блоки 
11роблем: условия. способствовавшие появлению в общественной жизни адыгов 
нового со11иокультур1юго слоя; основные наnравлен11я общественной деятель-
11ости шrгеллигенции; взгляды и11теллигеннии на историко-культурные 11роцес­
сы, происходившие в адыгском обществе; реакция интеллигенции на револю­
нио1н1ые 11рсобра·.ювания и процесс трансформации националыюй интеллигсн­
нии в постреволюцио11ных услов11ях. 
Ме1·одологическую основу диссе1пацио1шой работы составиш1 со­
временные представления о пюсеологи•tеских возможностях п~име11еню1 
принципов и методов при проведею1и исторического исследования-4 . 
Основополагающее значение в проведении исследования имело следо­
вание принципу 11ay1moc11111. Его соблюдение потребовало формирование аде­
кватного корпуса исто•1ников по истории адыгской и1пеллигенции, являвше­
гося достаточным основанием для осуществления выводов и обобщений, ко­
торые позволили выйти на концептуалы1ый уровень осмысления темы иссле­
дования. 
Так как целью всякого нау•1ного исследовавия является 11олуче11ие ис­
тинных. объективвых знаний диссертационная работа основывалась на 
стремлении реали ·ювать принцип 06ъек11111в1юс11111 . Осознавая тот факт, •tто 
11роцссс научного познания является субъективным, осуществляемым по-
" ll.lcш1ш>R Л. О•1с11к r," . ,~ л:.ш111uс•11ск // CMOMllK. - Т11фтtс. l<JOI . Гlы11 . ХХIХ : JtoнJ1cc1-l "11pcii С. 
f)жсл.у1 ·скнс щ1м11т1111кн 11 местечке Горя•11tй l(лю•1 Куб:нн;кnit обжн.:тн // Н\nсст1111 OJIИKO. Г-:кn-гср11110~ 
iUlp. Р:Ю4. В1.111.4: Xrutж11мyкon Т . llЩX\/lhl Ja11rt111юп\ Кнnкп ш // Каnкfнский 1..:борник. - Т11фт1с.1910 . -
Т . ХХХ. С' . 1 -50: )(nR11ccт - Гщкй ( ' . Ж1п111. •1cpкc1.:on-ш.:pcccJ1c1111cu li Турщш // И ·•nс1,;п1м ()JIИKO. Ека·1~-
1н111щt<1р , 1912. 01.111.S; CшuxoR С . ':)11ю1-раф11•1ескнс 1iaб1X)Cktt // Kyб.1flcк1tii кn·1;11щii 11н1..:1nк . 191). N.°'1S4: 
Ку;ш111сn 11 . J1с · юрн•11.:~;кнс сnслс11~1я (.) ка6арл1111ском щ1ролс . K11cn.l'>IJ : ltnru" 1-1 . Мусульмн11L:кш1 истор11и . 
l)01кса11.1336 ( 191 &) (1ш кпfi. я:J1,1кс) : С•1юхов (' . 1 1срксс1.1-Лл1>11·с // 1 · 1·11tсстня ОЛИКО. Крш.:1ю11t1р. 1922. -
nhrn.Vll ; r:1 ·0 ЖС. Лltы1 ·ся (Лдhl1-cticKRJt 111\IOIIOl\IНllЯ облш.:: · 11,) : ~if.: · 1 о р1·1ко-·)·nю1· 1шф11•1сскнi't Н кул1.1урt1О· 
·1кrнюмн•1сс1щй 0•1с1ж / C .C1tюxon. У.1\л11сn . 1; . 1 ·арnдсцк1tй . · Ростоn 11/Д. 1927; Х:уажсв М .. Ней){. Мое 11 
f"o111cn11:1ii l1Jопп:1юnы . М<пср1шл1>1 к Gнограф11н. - Кр;н.:1юлар. 1927: Л111ха~аф /1.. И1 HClfllHlll •11.:ркс~;скнх 
н11фпn11юR // Рс1юлю1111я и r-vpcн. - 1929. --N<!l l-12. - С.47-49; ('11юхоn (' Кор011ю";111111.1с 1шж11нt. К 50-лс ·rию 
1~окоµс111tя :~111а111ю1·0 Ка окопа // Сфсрб11й С111охn~ -ады1 ·ск11ii 111)()сnсппсл1 •. - (' .9.J- 95 и нр. 
"То"бисn П . О ""1"" Мi11с"11рка11с // С'МОМНК. Т11фн11с. 1886. B ... n.5. · С . 11~-· 118 : Ка111сжс• Т. llcpc-
ccft:1c1шc Kafi:lp,·н.1 Tш.tб•tcRa //Там же. - IR<JI . ·· Bi.rn.12 : E1·n же. Кrы"щы 1\ Kafiapлc /i Там же : Сt\-а ·ш111н: о 
fiраты1х l~11ш1юконh1.х .11 Там же; Лхмс·1уко 10 . К. Чсркссс.:кнс рщ;ск;нм . M .. IR96. - Т.1. Т1щ611со 11. Е11ю11 
Б:.1 ·11>1ttыкn !/(" MOMllK . ·· ISQ6. - Rы11 . 21; Кашсжск Т C'H01j\Cfi111.1c 0GpJ1д1>1 к:-~б;,р;н11111сn // '1пюгрпф11•1с..:кос 
об{)·1рс1тс . - М .. HN2. · К11 . 15 ; Е•1с1)УХ И . 'J:-i 11р<нщою // Му1..:ут.ма111111 . 1910. · .№.!.l . - <'. 76- RO : Тамбн-
сn П . Пшн.:к11 жс111.1 //CMOMllK. 1<>15. 111.111 .44. ( }rдА; 1-:гn же . Ллhl1·..:к~1с тскс1· 1о1 // Т:1м же . 
1915. Г\1.111.44. -С 1-14 11 лр. 
:., Кrншт.•1с11ко И.}(. !'.1c ·nмhl ис1ор1t11сско1·0 щ;с:1с: 1ом11ия . - М .• l 1>R7 ; М11111t11ков Н . Л. Мс·1tщшюп1м 11сто­
р111t . f\н.:nш 11.'J.t. 2004: Лу6скнii Л . В . Аt11.тср1тn11шыс MOJtCJllt llC "ШfHNCCKotТI JtCl.:JICJ1ШШllllЯ . М .. 21'Ю5 : r11-
:юрно11<1 В . 11 . \.1с11)до1ю1 ·11•1сск1к 11роблсмы и1:тuрни. Мш1ск. 20n6 ; lllcy;(жc11 J . Л. lfay•11ш1 J(Си1~лыюсть : 
орп1шп<щ11я 11 мсю1ю11оl't1н нсс11~:1юnш1ю1. Майкnn. 2006 : Мt:душс!'..:кая О.М. Т\.."<1р11н 11 мснщшю1 им коп111· 
rи1111oii 11стnр11н . - М .. 200R fl Jtf'. 
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средством «уnорядоче1шя» и систематизации действителыюсти на основе 
субъективных по своей 11рироде категорий , диссертант стремился реализо­
вать nр1ш111111 объективности ·.ia счет 11ривлече11ия обширной много11лановой 
исто•1никовой ба'!ы и с11ецшu1ыю органюован1юго исследовательского про­
цесса, 11рещюлап11ощего нсссторонний охват истори•1есю1х фактов. собьт1й 
и 11роцессов. св1па1111ых с формированием fl деятельностью адыгской интел­
лигенции, а также "Ja с•1ет опоры на дости1·нутый уровень нау•1f1ых зf~аний в 
разработке проблем подобного порядка. 
Важную роль в исследова1111и , организующую всю структуру работы, 
выступил принцип ucmopю.~m. который nо·1волил объед11нип, все уров11и ис­
торического исследова~шя от ·эмпир1tческих фактов до теорсти•1еских ко11ст­
рук11ий и рассмотреть историю адыгской и1пеллиге1щии в гсне-зисе 11 рюви­
тин . Он дал во:~можность 11сс;1сдовать нс то.1ько ус.1ов11я становлен11я адыг­
ской интел;111генции, 1ю и ди1шмику ее деятелыюсти и юменений в их связи 
с конкреп1ыми истор11•1сскими условиями . 
Большое ·л~а•1ение при исследовании таких сложных и многогранных яв­
лений , которым является шгrеллиге1щия , приобретает r1римене11ие с11сте111111?0 
111к)х()()а. Несмотря на то, что адыгская интеллигс11щtя была дифференцирова11а 
идсйно-полити•1ески, социально н культурно диссерта11т исходил ю по1111ма~1ия 
необходимости рассмотрен11я адыгской интеллигеннии как некой целоспюй 
ка•1сственной определенности, выявления и раскрьпия ее злеме1пов, 'l41югооб­
разных «механизмов» формирования и функщюнирова1111я, сведения их в «еди­
ную картину». Системный подход со'.!дал возможность не только осущсствле-
1·1ю1 комплексного исследования адыгской ИfГfСллигенцин как некой самодоста­
·ю•1ной целостности. но и 1ю взаимосвязи с 110:1ити•1ескими , социаль110-
Jкшюми•1ескими, культурными процессам11 в регионе и стране. 
Для реали·ш11ии обозначенных диссертантом иссленоватеньских нелсй 
и ·1а;щч боны11ое :111аче11ие имело 11риме11е11ие 11e111mcm1m?o пш!хоr>а. Он по­
"Jволил 11е тонько выработать 011рсделеююе отношение , дать онснку иссле­
дуемому явлению и св1па1шым с ним процессам, задать «то•1ку ·3рения», по­
"Jволяющую 011ределен11ым це11носп1ым обрюом «маркировать» истори•1е­
скос событие, 11сrюль3уя такие 11ау•111ые катеl'Ори11 , как <01ia•1e111te». «роль». 
«ПОЛОЖИТСЛЫIЫЙ зффеКТ}}, «Негативное ·ша•tСНИС» и т .д . , : ~ IIO и, •по пред­
ставляется не менее вюкным, выдетпь его инд~1в1щуальные особенности, 
что. бе3ус;ювно. свя·шно с ра:щеляемой исследователем системой цен1юстей. 
Исследовш1ие многогр:1111юй, порой прот11воре•1ивой истории адыгской 
и1пелшtген11ни, необходимость 11ридш111я лоп1ческой и структур1юй нелост-
1юсти диссерта11ио111юй работе обусловило широкое 11римснс11ия 11ро(ше.111110-
х1ю1ю. '1О<'ll'1<!ско.·о метода. С его помощью был 1пучен исходный уровень раз­
работки темы работы , выявлены ее составляющие и 011редслены направления 
рюработкн и с·1 ·руктура /\Иссертаци11. 
И:1у•1е1ше истории формирования и деятельности адыгской интелли­
генции не представлялось во3можным без использоваfшя историко-
!_~ llkymкc11 '}Л. и~1 ~' 1ню1rаф1tи . Во~1ро...:ы тсор111111 МСНЩО.1011111 . l<yp' !ICli:Hltii .. Мпliкоп. 20U5 . (_' 150. 
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<'l!lll!П111 11l!c1ш?o .111!111щJа . Он позволил установить «генет11•1еские свю1ш. обу­
словленность формирования адыгской интеллигенц1т, ее ка•tественных и ко­
ли11ествсю1ых характеристик, содержательно1·0 ас11екта деятельности на ка­
ждом из рассматриваемых -этапов существования. 
Необхо11имос·гь последовательного проf1нкtювения в истор11ческое 
11рошлое, реконструкции различных -этапов в развитии адыгской интсJmиген­
ции с целью более глубокого познания сущност11 исследуемых процессов, 
раскрытия их причин и содержат1я определила широкое применен•rе р1!111рп­
с111!ю1111шm?о .. 111!111ода. Он дал возможность глубже вникнуть в исследуемые 
процессы, установить причиftно-следственные свизи. 
Осо ·тание того факта, что интеллигенция представляет собой универ­
сат,ное явление социокультурной жизни различных народов и государств 1ш 
определенных стадиях их истори•tеского ра3вития, создало большие возмож­
ности для применения 11спюр11ко-сраа1111ml!лыю,'о метода. У•1итывю1, что ин­
теJ1лигенция у рюли•шых народов возникает и функционирует не в статt1•1-
ной, раз и навсегда заданной форме, а вполне определенном, конкретном 
проявлении, сочетающем в себе многообразие общего и еди11и•1ного истори­
ко-сравнительный метод дал возможность установить специфику формиро­
ва11ия и деятельности адыгской интеллигенции в исторических услоыtях су­
ществования общества в конкретном времени. 
Нау•1ная 11ови·ша д11ссе1пацио1шой работы -заключается в том, что 
она представляет собой первое системfюе исследование адыгской 1нпелли­
генции в хронологических рамках конца XIX - на•1ала 30-х гг . ХХ вв., пред­
полагающее ее рассмотрение не только как 11екой целостной качественной 
011ределенности со своими юлементамю> и способами функцион1tровю1ия, но 
и во взаимодействии с 1юлити•1ескими, социально-экономи'lескими, куль­
тур11h1ми 11роцессами в стране и регионе. 
История а.тщгской интеллигенции в диссертации рассмотрена как «свя-
3ующая» проблем политического, кул~.турtюrо, менталhного уровня, что от­
ли11ает данную работу не только от адыгской. но и северокавкюской исто­
риографии интеллигенции в целом . Исследование углубляет новыми харак­
теристиками традиционное мя отс 1 1естве111юй историографии представление 
о месте и роли интеллиrеfщии в обществе, способствует выявлению нетради­
ционftЫХ путей и способов ее формирования . 
Диссертация является первым обобщающим исследование:.1 по истории 
адыгской интеллиrе1щии, напр~~влснным на преодоление фраrментар1юсти 
существующих нау•1ных представлений. Работа 1юсит комплексный характер, 
пред1юлагающий анализ широкого круга вопросов: от выяс11ения природы 
происхождения адыгской интеллиге1щии, ее мировоззрения до общественной 
деятельности. Более того, в ее рамках на основе широкой источниковой базы 
впервые осуществлено изу•1ение процессов формирова11ия и дсителыюсти 
интеллигенции на материалах адыгских народов, в силу истори•1еских об­
стоятельств административно ~• территориально рюъед1111е1111ых . 
Конце1пуалы1ая новизна исследования 1аключается в преодолении ут­
вердившейся в оте•1ественной историографии интеллигенщ1и традиции, в со­
ответствии с которой история интеллигенции дореволюционного и советско-
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го периолов нвлялис1, предметами самостоятельноr·о изу 1 1ения. Д11сссртант 
руководствовался пониманием того, •по, несмотря 1ia серье3ную трансс/юр­
манию интеmщ1·с1щии 1юд влиянием обществснно-полити•1еских обстоя­
тельств, и:~менение 1 ·руr1повых •1ерт. она продолжала свое существоваtте fl 
рювитие. И1пеллигснш1я по-прежнему несла народу просвещение, общест­
всн11ые идса:1ы. Более того, в условиях нер~вв1посп1 системы професс110-
m111ыюго образова1111я , в особешюсти в 11ациональных регионах, широко при­
влекавшаяся к работе «старая» интеm1иr ·енция имела 011рсделе1111ое влияния 
на формировавшуюся и1пелт1генцию советского общества . 
При разработке те"'1ы исследования клю•1евое зна 11ею1е имело понима­
ния того, 1 1то юпеллиге1щия как социокультур11ая гру1111а является ощювре­
мешю объектом и субъектом со1щальной реалыюсти . В реJультате в 110ле ис­
сле1ювателr,ского в11имания ока"3алr1сь не только факторы, обусловивш11е 
формирова11ие алыгской интеJ1лиге1щии, ее социалы1ый и профессионалы1ый 
состав, но и непосредственно деятельность самой 1111теллиге1111ии в наиболее 
·та•н1мых сферах общественной ж1пни. Это выво;1ит представленное иссле­
;юш111ие 11а ка•1естве11но новый урове11ь осмысления проблем. 
Диссертаtп стремился отойти от с1юж11вшейся традиции изу 1 1ен11я ин­
тсллигеннии, сконцентрировав исследовательское внимание 11а движении 
илей в среде 11аr1иональной интеллиген11ии во юаимодействии не с абстракт­
ным истор11•1еским окружением, а с теми полип1 11сскими , культурными , ре­
лип1tн11ыми и социальными 1<011текстами, в которых эти идеи рождались, 
рас11ростраю1лис1" молифицировались и трансформировались. 
nракп1ческая ·1ш1чимость работы опре11еляется тем, что ее материа­
лы могут быть 11споль3онаны nри щшисании обобщающ11х исследований по 
истории 1111теллиrе11нии, вклю•1ены в моногра(/Нtи по истории и культуре 
аль11·ов. Не исключается возможность 11спользования ланных диссерта11ии в 
лекц1ю111юм курсе 1ю истории Россю1, n ра"Jработке с11еш1альных курсов и 
семинаров. 
А11роба1tин 1Jаботы. Осно11ные положения лиссерташ1и обсуж;1апись 
на кафедре Оте 11ественной истории Адыгейского 1·осударствсн1юrо универ­
ситета, а также опубликованы в двух монографиях, 11ауч11ых ста1ъях и локла­
лах на разного рода 1~ау•1ных конференциях . llo теме ю1ссертации аrпором 
опубликова~ю 1 R работ. общим объемом 41 n .л . 
Структура работы. Диссертация состо1п из ввеления, •1етырех r·лав, 
-заклю•1ения, списка ис1юльзоnа1111ых источ1111ков и литераrуры. В основу ор-
1 ·аr1изании работы 11оложен проблем110-хро11ологический принцип юложения 
материю~а . 
OCJIOBIJOE СОДЕРЖАllИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введе11и11 обос1юnыnаt.-тся а1<туальность 1нбра111юй для нссне;1011а­
ния проблемы, ;щ11а общая характеристика историографии, 011ределе11ы цели 
и :щда•1и, объект и предмет, хро1ю1юr11•1еские и 1·еограф11ческис грnницы ис­
снедоnания, дается характеристика источников, и·тагаются методологиче­
ские ос1ювь1 исследования, er·o нау•111ая ноnи ·зна, пракпР1еская "Jна•111мость, а 
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также формулируются rюложения, выносимые на ·Jащиту, приводятся сведе­
ния об апробации результатов диссертационной работы. 
В 11ервой гJ1аве «Теоретическнr основы нсследован•1я нстор1ш 
адыгской 1tнтелmtгенцt1Н» формут1руются и рюрешаются теорети •rеские 
подходы к изучению истории адыгской интеллигенщtи, анализируется со­
стояние науч1юй рюработки r1роблемы. 
11 epflnt ii раздел r)mmoit ,•лааы ({ Фор.н11роат111е 11сследтт111ельск11х под­
хшJоа п посвящен осмыслению теорети•1еских ос1юв исследоваt1ия 11 nо11ятий-
11ых дефиниций . Учитывая острые дискуссии, которые более века ведутся 
вокруг понятия «интеллигенция» и исклю•1ительную многогранность самого 
феномена интеллигенции , обращение к истории адыгской интеллигенции 
привело диссертанта к необход11мости выработки базовых подходов к поня­
тию «национальная интеллигенция». В целом интеллигенция рассматривает­
ся как социокультурная общественная группа взаимодействующих людей, 
занятых в сфере интеллектуального труда, выпо,1няющих функцию аккуму­
лятора, хранителя, создателя духовной культуры народа и решающих задачу 
формирования ценностно-ориентированной основы общественной деятель­
ности . Объем данного определения позволяет сфокусировать исследователь­
ское внимание иа деятельностной стороне нстори11 интеллигенщ1и. 
Исходя И'3 по1тма11ия того, •rто интеллигенция является носителем на­
циональной традиции народов в конкретных rюлити•1еских, сониальных, 
культурных условиях, важно выделить определенные национальные типы 
11нтеллигсн1н1и , являющиеся носителями мснталыюсти и культуры своего 
народа. Обладая характеристиками. присущими интеллигенции как социо­
культур1юй группе, <mациональная интеллигенция)) является носителем и 
выразителем ценностей и идей, основанных на историко-культурном оrrыте 
своего народа, ориентированных на преобрюование его обществешюй и 
культур1юй жизни . 
Наряду с эп1и•1еской составляющей rюнятия «национальная и11телли­
ге1щию), в уто•1нении нуждается ее структура. Исследуя историю адыгской 
интеллигенции, автор работы посчитал целссообра·1ным рюделить ее 1щ две 
основные группы - светскую н духовную . Правомерность вклю•1ения духо­
венства в состав интеллигенции до сих пор не полу•~ ила однозначного ответа. 
Думается, что характер и социальное зна•tсние общественной деятельности 
11редставителей адыгского духовенства дает основание определить его как 
«духовную интеллигенцию)). В силу своего особого положения и фу11кцио­
нальных задач в обществе духовенство являлось той благоприятной социо­
культурrюй основой, которая из своей среды выделяла зна•1ителыюе •1исло 
представителей интеллигенции . 
В диссертации отмечается, что важное теоретическое 'Значение для ис­
следования истории адыгской интеллигенции в хронологи•1еских рамках 
конца XIX в . - на•tала 30-х гг. ХХ вв. имеет понимание переломности данно­
го периода. Рубежным событием в истории российской интеллигенции во­
обще и адыгской в частности стали революционные преобразования в России, 
которые привели к ломке всей системы общественных и социальных связей. 
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предопределили существенные качественные и количестве1тые и3менения 
и11телли1·енции . Име11но под влиянием изменившихся общсственно-полити-
11еских обстоятельств происходила се сер1>е3ная трансформания. 
Исследов:~ние истории адыгской интеллигенции сдсла.110 необходимым 
уто•шснис содержания таких понятий, как «старая» и «новая» интсллиге1щия. 
13 работе отме 1 1астся. 1 1то данные понятия соответствуют юыку исследуемой 
исторической эпохи и несут в себе вполне ко11крепюе содержание, отражая 
изменившиеся социально-полип1ческие реалии жизни российского общества, 
роль интеллиге1щии в культур1ю-историческом пространстве. Понятием 
«старая интеллиген11ия» в отечественной 11сториографии обозна•~ались про­
фессионru1ьныс кадры спениалистов умственного труда , доставшиеся совет­
ской власти в «наследство» от прежне1·0 строя. В свою 0 11ередь под «новой 
11нтеллигснцией» по11имались професс1юнальные кадры, сформированные 
усилиями советской власти и1 трудовых слоев населения в 20-е - 30-е гг. 
Исходя ю того, 1 1то адыги на протяжении столетий находились в зоне 
активного полити11сского, межкультурного юаимодействия с Османской и 
Российской им11ериями, а со второй половины XIX в. были включены в со­
став России, особое теоретическое 31шченис приобрело выяв.1ен11е рот1 фак­
торов внешнего вощействия как на процесс формирова~тя, так и на содер­
жание дсятелыюсти адыгской интелл11ге1-щю1 . В то же время в дисссртацюt 
отмечается недо~1устимость смещения исследовательского акцента в сторону 
рассмотрения интеллигенци11 исклю•1итсльно как управляемого объекта, как 
это было в советской и от~~асти 11 постсоветской историографии. Необход11мо 
понимание того, что интеллигенция является слож11ым явлен11ем обществен­
ной жизни, выступающим ощювременно в роли объекта и субъекта социаль­
ной реальности . се продукта 11 со·шателя. 
Учитывая региональный ас11ект исследуемой проблемы, большое тсо­
рети•1сское з1~а•1сние для ее разработки имело осознание того, что изучение 
истории интеллигенции национальных регионов должно осуществляться с 
новых исследовательских по3иций и быть ориентировано на то, •побы вы­
явить специфи•1сские 11ерты национальной интеллигенции как проявления 
культуры локального мира. Необходимо исходить из того, 1 1то интелли1·ен­
ции как социокультурному явлению свойственно многообразие форм, обу­
словленных, в том числе, се Jтничсским происхождением. которые не долж­
ны быть стштарт111иро11аны . 
Такой полход к исследова~тю истории адыгской интеллигенции спосо­
бен, по мнению автора диссертации, не только обогатить новыми фактами 
Jмпири•1еское пространство общероссийской истории, 110 и сощать возмож­
ности для расширения тематики исторических исследований по проблеме ин­
темиrенции в целом, помо11ь приблизиться к осмыслению осей сложности и 
м1югообразия проявлений интеллигенции как универсального явления в жиз­
ни ра·1Ли11ных народов. 
Важное теорети11еское 311а 1 1ение имеет понимание того, 11то 1111телли­
ге1щия как со11иокультур11ая группа представляет явление многообра3ное, 
диффере11циро11а1нюе политически, идсологи•1сски. сошшльно. профессио-
11алыю . Данные •1ерты интеm1игеннии в полной мере проявили себя в 11ериод 
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революционных 11реобра·юва~тй в России. При 1том полити•1есю1я позиция 
адыгской ftнтеллиге1щии определялась совокупностью мотивов, далеко вы­
ходящих за рамки социального происхождения, материального 1юложе1шя, 
профессио11алыюй принадлежности . 
Выработка теоретических подходов к рюработке проблемы позволила 
сфокусировать исследовательское внимание на деятелыюст1юй стороне ис­
тории адыгской интеллигенции. При этом принципиально важно было учесть 
влияние как объективных. так и субъективных факторов, определявших ха­
рактер, содержание и направление развития обществе1нюй деятельности и1i­
телннге1щи11 и ее во3действия на жюнь общества. Такой подход привел к 
расш11рению исследовательского видения , со ·1дав условия для комплексной 
реконструкции сложной истории адыгской интеллигенции . 
В работе под•1еркивается , что важным аспектом в юу•1ении деятельност­
ной стороны истории адыгской интеллигенции является исследование истории 
идей. получивших распространение в среде интеллиген1111и . Диссертант исхо­
дил из понимания того, •1то объектом истори•1еского исследования выступает не 
только событийная сторона истории. бе3условно. отражающая содержание дея­
тельности национальной интеллигенции. но и интеллектуа..1ышя жизнь, движе­
ние идей в среде национальной интеллигенции. Речь идет не только о «вел~1ких 
идеях». но и о тех. которые разл.елялись большими группами людей и имели 
распространение в рассматриваемый исторический период . Это позволило наи­
более полно отразить субъекпюсть интеллигенции. осознать ее влияние на ин­
теллектуальное состояние адыr·ского общества. 
Нау1111ая разработка истори11 адыгской интелпиге1щии с у•1етом обозна­
•1сн11ых теоретических установок, по мнению днсссртанта, по·1воляет расши­
рит~, исследовательское пространство, создавая условия для комплексной ре­
конструкции сложной истории интеш1игеtщии вообще и адыгской в частности. 
Во вторrнr pmrJeлe 11 Нстир11о<рш/111я проfiле.11ы » отмечается . что в рос­
сийской историографии накоплен значительный опыт изу•1ения интеллиге1щии, 
ГJозвоняющий определить общие теорети•1еские и исследовательские подходы к 
разработке темы диссертационного исследоnшшя . Истори•1еское осознание 
особенностей интеллигенции как сониокультурной группы, се места в общест­
венной жюни t1ачалось в России в послед1tей трети XIX в . , а в начале ХХ в. 
приобрело особое зна•1ение в связи с ее ролью в общественном движении . К на­
•1алу ХХ в. относятся и первые nо11ытки передовых представителей адыгской 
1111тсллигенции осмыслить роль и место националыюй тпеллиr ·енции в про­
свещении и обществе11ной жю1111 своего народа ~1' . С'татыr по данным пробле­
мам, наnо.111е11ные острым пубтщнстическим началом. являются свидетельст­
вом саморефлексни 1шционш1ыюй интеллигенции. 
! f• x~)IЖCTJlillltC М .- 1 ). 01 рс)tНктоrа // Мусуль мпш111 . - Jlарюк . 1908. N~ I . С . 2 : Нс В 11 . l 'ор1.:.11111 ·сю1ин.:11т // 
~'l ycy111 . "1 :i11c к:iи 1 тпстn . Cllб .. 191:\ . N~ IK . ·- 2 ~ ~tая : С1щ~хо11 (' llp\..'C't)'llllOC рп1нюду11111с // Мусуm.мп11скп.11 
1·atc·1n. (.'IHi . l 1J14 . 7фсRрi1: 1и . N~ 5 : E1 "tt же . · ~1б1.111.1ii 1юm · .l/ l< y6ri11cкriм 111кщ1r~ . · Ек;п1:р1t1tnдпр . 1915. -/ft_-1:): 
1·:1·0 >Кt: . Врсмн нс ЖJtc·r il Маiiконскnс ·txo. Maiiкщt. 191 5. №257 : E1-n жс . Кулм· t•ЖС11улкюt 1/ Т01м же. -
Nl.! 265 11 :tp 
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llесмотря 11а широкий общестuе11ный интерес, 11роявленный к nроблсме 
интеллигенции в начале ХХ в., нау•1ная ра:~работка истории интсллигс1щии 
cвil"Jaнa с советской историографией : 20-50-е 1т . можно обозна•1ить как nе­
риод ее зарождс11ия. Имefff/O в эти годы начиffает оформляться «официат,ная 
ко11це1щия интеJ1Лиге1щии». которая с небольшими изменениями лросущест­
rювала 11а всем протяжении советского этаnа оте•1естве11ной истор11и. В 11ауке 
утверждается социологический nодход к 11011иманию сущ11ости и1пеллиген­
ции . Характерffой •1ертой исс11сдовш1ий было стремление детерминировать 
1J11утрс1ший духовный облик интеллигенции, содержа11ие и 11а11равле111юсть 
се деяте:11,ност11 •~срез факторы социального nроисхожJ1ения и материаль11ого 
rюJюжеш1я в социальной структуре общества. Иде0Jю1·изирова~шая общест­
веff110-1юлити•1сская обстановка в государстве, своеобра·те восffриятия ин­
теJ1m1ге1щии как явле11ия сониальной жизни , сформироваn111сеся у 11редстави­
тслсй высшей 11артийной номенклатуры. не могли не отразиться на характере 
исследования истори11 ИffтеJ111иr·с нции и формировании се нау•ffюй проблема­
тики. 
Ка•1ествс111ю новый этш1 в рювитии 11сториографии инте11т11 ·с1щии нa­
'laJICЯ в 60-80-х гг. Он знаменовался резким возрастанием научного интереса 
к истори11 и11тслш1гс1щии. Достиже1нtем отс•1ествен1юй историо1·рафии и11-
теллигснц11и в этот период являлся 11е тол ько кол11•1естве11ный рост исследо­
ваний, но и их глубины, методолоп1чсско1·0 уровня. Важ11ое ·31ш•1е1нtе 11мело 
осо-.1нанис необходимости r1реодолсш1я догмnтюма в понимании слож11ых 
nронессов, связанных с 11сторией интеллигенции. Именно в эти годы 11ро­
и ·юш;10 формирование основного круга исследовательских проблем, сохра-
11ивш их свою nктуш1ьность на современном этаnе развития научного знания~ 7 . 
В рабо·rе отме'lается, •по в отечестnе111юй историографии сложился 
достаточно 1ш1рокий круг исследований no истории~~. теории и историогра-
п.lак JI М . lkJ11tKllЙ Ок1м6р1. 11 щ1·11:m1111\:111н1я {1н;коюрыс а1.:11ск-1ы 11сю1и1ш рё1фю111роб11смы} 11 J11п\::mнт:11-
1н1н 11 pr:1юJ1t\J1н1~ : сб. cт111 ·cii. -М .. 1985. ('.124.1)2 . 
~ 11Фсдюкюt С . Л . Пршшс11с111н.:: fiypжy;п1юii 111псm1ш 1:111нщ к 1.:ощ1ш11н.:л1•1сскому с ·11ю1п'СJ 1м;r11у . - М .. 196(); 
Ерма11 Jl .K. ('щ: 1iln 111нr::1т11'С1щ1111 1• Рос..:1111 n кщщс :XIX 11 н:1•1;шс ХХ n.// lfc·rop1нt (ТСР. 1'>6:\ . · N'.'1 
(' 161 -- 171: Jkiiк1111а-С1н1рская В . Р. lf1пс; 1т11 ·с1щ11м tt Рос1..:1111 во 111п1юit nшin111111c XIX l\r:кri. М .. 1971. Фс;но­
ки11 (' . Л Вс1111к11•t Октн<1р1. 11 111псн 11111·с111нrя . ИJ щ:1ор111t 1\С11111с•1с111111 cтapoil 111псю1111с1111111t 11 r.:чю1пr.: .' 1ы.:пю 
r.:ощ1:u11пма · М .. 11'72 ; ( ' t•<,:юш B.JI . B.t1 . Jlc111111 . рснолю1t11м . 11111 ·ст1111с111,11к . - llо11щ;11бнрск. 1973; Кра· 
r.:ю11.11нко11 С' . Л. . Соскнн B.JI . Окт~;~()р1. ,., 11р;1нти•1сr.:1т'-· щн11шш 1.:11C,11pr.:кoil 111п1.::1т11 ·с1щ1111 (к щ;тор1ю1 рафш1 
11pofi;1c'l.11.1) // ff11pп1li111.1c (~r1е1111п;щщt ('11(}11ри 11 Ла:1t.t1сп) В()с1ока '' 11ср1tол щсr-яGрм.:коil рс1юлrон1tи 11 1 · р;~ж· 
ililltCtюii Roii111.1 ( 11)17 · 1922 11·. J l lotнн:11G1tpcк. llJ?X. Y111;\8'0R А.В / kмокрrп11•1сска" 11111 -с J 1.• 1111 · 1.·1щ11я 11с1ню1щ 
11к~ pcnoл10н11ii 11 Росс1111 . М .. 19R~ 11 :чJ . 
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'<) фин оте•1еСТВСННОЙ ИНТеJ1ЛИГС11ЦИИ" , ПОЗВОЛИВШИХ ОСМЫСЛИТЬ динамику rаз-
ВИТИЯ исторической мысли и основные направле1тя его разработки темы·' . 
Наряду с разработкой истории отечественной интеллигенции обозна­
•1ился интерес и к проблеме формирования интеллигенции у народов Север­
ного Кавказа . В работах А . -К. 'Эфен1111ева. М.М. l>екижева. Г .Ш. Каймаразова 
нашли отражение различные асr1екты формирования националы1ых кадров 
социалисти•1еской интеллигенции на фоне общсстве111ю-политических и со­
циокультурных преобразований в СССР ·11 . 
История адыгской интелли1·еннии нашла фрагментарное освещение в 
обобщающих трудах по истории Северного Кавказа, Кубани, Адыгеи и Ка­
барды '~. спе11иа.11ьных работах rю культуре ады1·ских народов и народов Се­
вср11оrо Кавказа·' ·', по развитию общественно-политической мысли ады го в"', 
~ ' ' 'J.1к Л .М . rlроб1н:::ма фнрмttрnnшшя со~стскоit т1тс11ш11·с1щ111t R co1tpcмc111101i 111.:тщш•1сскоii mtт1..:pa·rypc // 
i.1c·mp11J1 ('('('Р. 196Я . - N!2 С 148·- 156; Фслюк~ш С . А . <Жп1бр1. 111111тслm11 ·с1щ11и (11скотор1>1с мс·rодшю· 
1·и•1сскис Сlсrrскты 11роб11см1-.1) .11 И1rl\:J1ЛН1'С111t11я t! рс1юню1tим : сб. ст:.псit . M .. 19RS. С.2(1..1:1; 1-:рмакоn В . Т. 
1'1111·сш1111 ·с1щ1111 Poccttн" ХХ с·шлс·шн (к 11ocr.111onкc 111x,fi:1cм1~ ((Н11гслтн·с1щнн к:tк фс1юмс1111стор11•1сского 
11 ·1учс111н11}) // 11111\:ш11н ·с1щ11я Росс1не : уроки 11сторн11 11 t:f)11рсмс1111осл. : Мсж11у1. сб. 1iay•1. -1рунщ1 . Иn:11ю1ю. 
IQ<J6. с 16-24; Mcмc·ron вт _ И11·rсл11111 ·с1111ш1 f\\CCllH: YIIOk\.1 1tстnр1ш 11 ~.::с.н1рсмсr111ос1ъ (110111.1rк01 tlC 'l\)p tю-
1 ·paф11•1ccкo1'\."I а11ш1и:и:~ 11роблс.:м1>1) / в.с McмCl"Oh. л_л. Jla111ыo11 // Т;~м же. ('_3- 15; l'щннщ1<11й М.1·:. Истс.1-
fШЯ 111~тс1ш11 rс11ш111 Росс.: 1111 как 11ссJ 1с1юtнпслы:кан 11ро6лем11 : Исюр1юr·рафt1•1сск111.: 'JTIOдt.1. 1 :к11тср11116ург. 
2003 11 J ЦJ . 
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истории фольклора и литературы ·15 , истории образопания 11', становления 
nисьменности!7. В особую rpynny историографи•1еских источников выделены 
работы по истории апыгского 11роспетительства, у•1ить1nая, 1 1то в известном 
смысле оно предстнвляло основу стнновле11ия и ра111ития ftДеолоп111 а;1ыr­
ской 11НТеЛЛИГе1Щ11И~R 
У•111тывая тот факт. •по предметом д1н;серп111ио11ноrо исследоnаf1ия яв­
ляется ады1·ская интеллигенция в хро1юлоп1•1сских рамках ко1ща XIX ·- 11а­
•1ала 30-х гг . ХХ в., важную роль в реконструкции восприятf!Я адыгской ин­
теллигенцией революционных Г1реобразований в России и се участие в дан­
ном политическом процессе имели работы по проблемам общественно-
1юлитичес-кого развития адыгов в революционный период.1'1. 
Непосренственно история адыгской интеллигенции только начала свое 
оформление в самостоятельную исследовательскую тему: постепенно проис­
ходит процесс осмысления 11стори•1сского Г1рошлоrо аныrской интеллиген­
ции, формируется 11роблематика ее нау•1ной рюработки. Появи;н1еь 11ерnые 
сnениа.аы1ыс исследования : мо~юrрафи11'ю 11 статьи·11 , диссертанио1111ые рабо-
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ты4~ , в которых внимание сосредота1 1ивастся на начальном этапе формирова­
ния адыгской интеллигенции в конце XIX - начале ХХ вв . 
Исходя из состояния историографии, в диссерта1щ11 выделены 11робле­
мы. обусловившие исследователhское простра11ство истории адыгской ин­
теллигенции . 1З их •1исло вошли : 110дготовка национальных кадров специали­
стов, общественно-гюлитическая и культурно-просветительская деятельность 
интеллигенции. В этом ряду следует выделить проблему подготовки профес­
сиональных кадров специалистов, как имеющую наиболее длительный опыт 
юучения . Однако исследовательское внимание nри ее разработке распреде­
лялось крайне нерав1юмерно . В работе отме•1ено, что наряду с достато•1но 
хорошо исследован11ыми формами, методами и практикой подготовки кад­
ров специалистов через российскую систему высших и средних професс110-
налы1ых у 11еб11ых заведений в конце XlX - на•1але ХХ вв .. «восто•1ный куль­
турный канал» в силу идеологических ос1юва11Ий долгое время 11е был иссле­
дован даже в самом общем пла11е . Острота борьбы против религио3ной идео­
логии, ее пережитков мешали советским исследователям объективно подхо­
дить к разработке данной проблемы . 
Одним из первых к изучению влияния «восто•нюrо культурного кана­
ла>> на развитие образовательного пространства адыгов обратился З .М . Нало­
ев41 . По его мнению. именно с развитием прогрессивных явлений в мусуль­
ма~-1ском образовании адыгов было свя3а1ю "Jавершение почти столетнего 
рювития адыгского национального движения за культур11ый подъем. Эти 
идеи получили рювитие: в современной историографии наблюдается рост 
научного интереса к развитию мусущ,манского образования и его влияния на 
формирование интеллигенции 44 . Предметом особого исследовательского 
внимания ста~ювятся прогрессивные изменения , происходившие в системе 
мусульманского образования в начале ХХ в . 
В работах 60-RO-x гг . на широком фактическом материале, с привлече­
нием обширного круга исто•н1иков а~1ализнровалась 1юлип1ка советской вла­
сти по формированию новой интеллигенции , ее сущность и социал1,ная на­
правленностh, ко11кретные методы и формы 1юдготовки специалистов для 
различных областей народного хозяйства и культуры; анализировались дан­
ные о количественном росте социалистической интеллигенции и усложне­
юш се nрофессио11мьного состава . Диссертант обращает внимание на то, что 
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советской историографии было свойственно исследов<1ние истории адыгской 
интеллиrе•щии исклю•1ителыю как объекта социального действия и одно­
·шачно nо3ип11111ая оuе11ка nолитики и nрактики советского государства no 
формирова~1ию 1ювых кадров ti<1цио1шлыюй интеллигенции. Вне nоля вни­
мания оставались факторы формирования ннтсллнгенщш, связанные с внут­
ренними имnульсами ра3вития северокавказского общества. Обнаружилось и 
некоторое теоретическое отставание исследований no данной теме от обшего 
теорети 11еского уровня освоения r~олобных nроблем в обшей историографии 
российской интеллигенции . 
В современной историографии nостеr1е111ю nроисход1п nо11има•rие не­
обхоrНtмости переосмысления подходов к исследов<1нию данной проблемы. 
Наряду с досп1же11иями 1ювой впасти в облас1 ·и со'.!д<\ния интеллигеннии у 
народов Северного Кавка·Jа отмечается, 1 1то nроводимая nолитика имена не­
малые и ·щержки · низкий образовательный уровещ, новой 111пеJ1лиге11ции, се 
11едостато•1ная 1шмnстентность'' 5 . Тем не ме11ее ;10 сеголняшнсго дня нс суще­
ствует работ, которые бы с объективных по'Jиций комплексно исследовали 
nолитику и nрактику формирования националы1ых кадров в первые десяти­
летия советской власти . 
Одной из «маt ·истралыrых» nроблем истории адыгской и11теллнге1щии, 
слабо отраже1rвых в историографии, является общественно-полити•1еская дся­
тельнО(,'ТЬ. Ее рюработка в рамках марксистской методологии характерюова­
лась nреувели•1е1тем роJ1и интеллиге1щии в подъеме революционно1·0 со3нания 
трудящихся ·16 • Более того, делались выводы о том, что к началу ХХ в. основ­
ным стержнем понити•1еской жюни народов Северно1·0 Кавкюа была револю-
11ионная борьба 47 • В Jтой связи в диссертации особо выделена то•rка зрен11я В.П. 
Крику1юва . идущая вразрез со слож1щ111имися в со1к·тской историографии nод­
холами. Им. в частности, бhlло отме•1е1ю. 1 1то характер11ой особенностhlо соци­
алыюго движения 1·орцев Северного Кавкюа было то. что оно не орие11т1iроRа­
лось 1ш русское освободителыюе движение fl преследовало ;1ве ос1юв11ые це­
ли " наниональное и сониалыю - Jко1юми11ескос освобожде1ше · 1 ~. Дш111ая идея 
полу•1ила развитие в совреме111юй историографии. В •шстности, Р.Х. Хашхоже­
ва отме•1ает, что ос•ювным содержа11ием творче(,'ТВа адыгсю1х nросветителей в 
ко11це XIX - начале ХХ вв. являлось противостояние 1шцио1шлыю-коло11иал1,­
ной fl всл~1кодсржавно-шопи1тстической политике царизма4''. 
В Jtиссерта111ю111юй работе отмечено, что важ11ой составляющей юу•1е­
н11я общестnешю-rюлити 11еской деятелhlюстн и1пелли1-е1щи11 является ее 
учнсти~: 11 ревотоционных соб1>1тиях 1917-1920 гг. В то же время парапокс 
1
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состоит в том, что nроблема «интеллигенция и революция», являющаяся на 
протяже11ии долгих лет одной из центральных проблем общей историогра­
фии интелт1ге1щии, так и не стала предметом исследовательского в11имания 
в юу•~аемом контексте несмотря на бот.шую политическую актив1юсть. 11ро­
явлс11ную адыгской интеллигенцией в революционный период. 
В советс1<0й историографии сложилась традиния, в соответствии с ко­
торой позиция адыгской ~tнтеллигенции расценивалась как реакционная. при 
этом не предпринималось поnыток разобраться в исти1шых целях и мотивах 
ее rюлити•1еской деятельности. Это выглядит тем более странным, что в об­
щей историографии российской интеллигенции уже в 60-70-с гг. происходи­
ло осознание необходимости ухода от догматюма в определешtи пmиции 
инте.1т1генции в отношении революцио11ных преобразований, подвергался 
критике упрощенный и прямолинейный подход к вопросу о политической 
50 по3иции интеллигенции . 
В диссертации под•1еркивается. что более широкие возможности в раз­
работке проблемы открылись в связи с 110явлением ряда работ, основа~тых 
на новых исследовательских подходах . Они по·шоляют по-иному взглянуть 
на сущ1юсть социально-политических процессо11 в а/\ыгском обществе в пе­
риод революцио1тых преобразований и у•~астие в 11их национальной интел­
лиге1щ~1и51. Возникло понимание того, что горская интеллигенция выступила 
своеобразным катализатором процесса национального самоопредсле1шя на­
рода и стремилась использовать благоприятный полити•1еский момент для 
национально-демократического рювития северокавказского региона. 
Среди зна•1имых проблем истории адыгской интеллигенции, нуждаю­
щихся в объективном научном осмысле~1ии, автор также отметил проблему 
в.зм1моотношений «новой» власти и «старой» интеллигенции. Характерной 
•1ертой советской историографии адыгской интеллигенции являлось то, •1то 
она была направлена на отражение политики советской власти в отношении 
старой интеллигенции и не была ориенпtрована на исследование позиции 
лругой стороны - «старой» интеллигенции. Современная же адыгская исто­
риография только стоит на пороге исследования данной проблемы: с боль­
шим опозданием от общей историографии интеллигенции nроисходит (jюр­
мирование исследовательских подходов к ее изучению. 
Наиболее и1у•1енной в отечествешюй историографии является куль­
турно-просветительская деятельность интеллигеннии, выделены и разрабо­
та1iы ее основные направления: вклад в рювитие национального образования, 
разработку письменности, в становление национального театрального искус-
~1 Кра~.:шн.шtков С.Л .. ('nсюш lЗ _Л . Ою·мбрь 1t 1юJщ·п1•1сск11с щп1щ1н~ с•1бщх,:к()ii 11111 ·сmш1"\.:1щ111t (к 1к ·юр1ю· 
1тщф1111 11ро6лсмы) // l l:tJп11ii111.1c ор1 ·а111н"1н1tи (1iб11р1-1 11 Л:шыrсrо Вщ::токн R 111.:р11ол октя6ры::коii рсrю11юни11 
1-t 1 ·раж;шш . :коii noiiны { 1917 -·1922 1т. ) · llоnос11бнрск. 1978. С . 21; Ушакоn Л.В l~сскш1 1111тсшнт.::1щия 
11ср11ол.а бурТh.)'а11ю-JLсмократн 1 1сскнх рсволюннН ( 11рофссс1ю11i\J11.1шя н IIOJlllПl'ICCK~Jt струк ·1ура) . С.5~ . 
~ 1 Km11cn t\·1 . Л.111 ·11н1х11 н сс1м..:рок;шк:нскflм 1ю11 н111•1сском 11ронссс..: 1917 го1ш li Ко111с" М . А Jlto1111 . ..:оfiмл1•. 
факты 11сторн11 1шродоn Ссnсрного Кавка·ш n 0•1срка:"<.. ••J1moc·11')nншrx 11 документах (кш1сн XIX - ХХ нск). 
Май1(011. 1999: J)opon Л.Х . Сrшрсмс1111ам 1·осуларстrtс1r1юст1. l<nfiap;н1110-l);uiкarн11: 1к:токн. r1уп1 сл11юnлс11ш•. 
н1юбщ:мм / Л.Х . Бщюв. Х .М . Лума11оn . В . Х . Knж:t(IOR . ·· llnm~•11tк. 1999; 1;1;1ж1юко11 fi .X . Jlon1t1t: ...:1р :1111tн1.1 
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ства, а также в пропаганду н популярюацию ады1-ской истории и культуры . В 
диссертании отмечено, что наибольшее вн11мание в оте 11сстве1нюй ftсторио­
rрафии обращено на исторические публикации конца XIX - ~ia·1шia ХХ вв. 
Однако на фоне обстоятельно исслелованнt•го творчества та1пtх общеетвен-
11ых дсятенсй как Ю . Ахметуко, С. До1шет-Гирея . С. С'июхова. Б. Шарда1юва. 
И. Цся, Л. Шо1 ·с1щукова все еще слабо изученным остается творчество ады­
rов. полу•1ившнх обрюование в странах Востока, 11исателей-11ублициетов, ео­
трулни•~авших с жур11алом «Мусульманют. 
Про!!еденный историоrрафи•1сский аналнз свидетельствует о том, 11то 
сложившиеся 1юдхолы не позволяют в достато•1ной степени реконструиро­
вать ~111оrогра1111ую историю алыгской интеллигенщtи . Исследовательские 
акценты расставлены таким образом . что в центре научного в11има11ия . как 
r1равило, окюываются вопросы , свя :нншые с политикой государства в опю­
ше11ин ннтеллигенции , в то времн как важные воr1росы, обусловленные 
внутренними импульсами рювития интеллигенции как социокультурной 
группы, содержю1ием ее общественной деятельности оказываются менее рю­
работш1ными . Интеш1иrенция по сложиnшейся в советской историографии 
традинии исследуется. главным образом, как объект, а не субъект социально­
го действия . Дости1·нуть1й уровень ра·1работки данной проблемы вьщвигает 
·3адачу со ·нщния ком1111ексного исследования rю истории алыгской инте.1лн­
rенции , нацеле11ного на системный аналю мноrообра"Jных факторов. опреде­
ливших ее общественную роль в конце XIX в . - начале 30-х гг. ХХ в. 
По второit rлаве «ФормированJtе адыгской интетшгешщи в усло­
виях тра11сформации системы общестnе1111ых отношешtй» исследуются 
истори•1сские услоnия формироnа~1ия аJ.tыr ·ской интелл~11·ен1111и в ко1ще XIX -
11а•1але ХХ вв" 1юнитика советской власти в отношении 1штеллигенщtи как 
соц~юкультур1юй груr1пы, непосредстве111шя r1ракп1ю1 r1р1шле•1с1тя а;1ы1·ской 
интеллигенции на сторону советской власти. а также npouecc создn11ия «110-
вой» наниона.11ыюй ннтеллиген1 tии . 
В псрrтм nщщ<рафс "/1стор11•1ссю1с ус!tОШtя фор.\11tрощmш1 т>ы<скоit 
//l/llll!Jt!///,'L'//1///1/ . ( 'юtШ)bl(i(//11/I! (}(,'//()/11/ЫХ СО//1/ОК)'ЛЫ11)'р11ЫХ <рупп (KOlll!I/ .\'/Х -
11alflшo .\:\' a.)li осуществлен комплексный анали'З процессов, происходивших 
в разл~1•111ых облnстях общественной жизни адыгов. Он позволил 1 ·оворить о 
складывании целой соl!окуююсти усло11ий формирования нацио1шльной ин­
теллигенции, вытекавших как из рювития самого адыгского общества, так и 
характера в ·3а11модействия с Росс•1йской империей и мусульманским Восто­
ком. С11еuнфнка истори•1еских условий существования адыrов в XIX в . 011ре­
делила нетрадиционную природу происхожде11ия нацноналыюй интеллиген­
ции . Ее появление было обусловлено сложными политическими, этносоuи­
альными процессами в регионе. Наm1•н1е угрозы существования адыгов как 
эт1юса усиливало консоли1щцио11ныс пронессы в обществе и сnособствова.10 
выделению и11телли1 ·с1111ии как социокультурного слоя, способного посредст­
вам формирования комплекса uенностно-ориентированных представлений 
обеспе•111п, сnмосохранение и рюв1пие народа . 
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R работе 1юд•1еркнnается, •1то важную ронь n формировании нацио-
11ал1.1юй 1нпелни1 ·енцн11 играла политика царской администрации . Вклю•1е­
ние реr·иона в состав Российской имперftИ постаRило перед власт1,ю 11е толь­
ко проблему включения адыr ·ов в общую правовую 11 административную сис­
те!'.!у, но и 11ри11ятия ~•ми культур11ых и социалы1ых норм, существоваRших в 
российской государстве . Это естестве11ным обра1ом вы :1ывало стремление 
властей к со1да11ию n лице интенлигенции «груrmы-трансляторю) культуры 
как проводников СRоего влия11ия и средства обесnе•1е11f1Я СRоих интересов. 
Говоря о стремлении 11арских властей к созданию группы-транслятора 
русской культуры, ш1ссертант отметил, •1то в nодобной гpyni1e было заинте­
ресовано и собственно адыгское общество. Наиболее дальновидные nредста­
вители адыгского народа все •1ет•1е стали nонимать, •по их nоложение в 1·осу­
дарстве зависит от того, насколько они смогут а;щптироваться в новых обще­
ственно-nолити•1еских условиях. Адаптация, в 11сrвую 0•1ередь, подразумева­
ла осnоение новых нормативных, 11енностных структур, существовавших в 
российском обществе . В известной стеnе11и , поэтому с конца XIX в. в адыг­
ском обществе происходило активное осмысление nажности светского обра­
зова~тя как од1юr·о из осtюnных способов адаптации. Зрело nонимаtrие того, 
•1то образование облег•rает жюненную карьеру, •1то от него зависит социаль­
ный статус в российском государстве. Эта тенденция нашла отражение во 
м1южестве nрошеннй горцев на предоставление права nостуnления в россий­
ские у•1ебные заведения. 
Отмечая нетра11иш1011ную природу nроисхождения 11а11иона.11ыюй ин­
теллигенции, обусловленную сложными nолити•1ескими, этносо1111алы1ыми 
процессами, nроисходившими у адыгов, автор обрап1Л в~н1ма11ие на то. •1то 
на опрсделеююм 'Jтane формирова11ия данной социокультурной группы стало 
прояnляться и R.1ияние со1щаJ1ыю-экономи•1еского фактора . С вклю•1е11ием 
С'евер11ого Кавкюа в Российскую империю, ка11итализацией его социально­
экономи•1еской жюни важное место в nолитике властей в регионе заняла за­
да•ш подготовки к11а.11ифицированных кадров ю среды местного населения . 
Происходившие социалыю-экономи•1сские изменения наклалывали «отпе­
чаток» на общественное сознание адыгов, которые начинали понимать 11рак­
п1•1ескую важность овладения лостиженнями европейской цивилизации. Ес­
ли до 11роnеде~1ия реформ на Кавкюе горцы стремились, главным обрюом, 
получить военное образование, то с 70-х гг . XIX в . nроявляется тенденция 
расширения сферы профессиональных и1пересов адыгской молодежи. Зна•1и­
тельная ее часть стала искать возможность обу•1ею1я в высших сnсциальных 
учебных заведе11иях. 
Исходя ю того, что интеллектуально-образовательная характеристика 
является базовой характеристикой интелли1·е1щии, необходимым условием ее 
формирован11я было становление системы обрюования, которая сnособство­
вала выделению и •1исленному увеличению слоя обрюова11ных людей в 
адыгском обществе. усложнению его nрофесс1юнальной структуры и расши­
рению сониальной бюы . 
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В рnботе отмс•шется. •1то с11сц11фичсские усJюв11я сущсспюва11ия ады­
rов, свя1ш1ные, с одной стороны, с вклю 1 1ением в состав Российской империи, 
а с дру1·ой, с выраженным влиянием культуры мусульманского Востока пре­
допренслини формирование 1шщюиальной интелнигенции в двух направле­
ниях: «восто 11ном». объедивявшем выходцев и·~ алыгской среды, по11у•1ивших 
арабо-мусульманское образование в Сирии, Ептте, Тур1111и, и «·.шпащюм», к 
которому относились горцы, обучавшиеся в российских светских у•1сбных 
заведениях. С данным обстоятельством спя ·1ано существование в составе на­
нноналшой нвтсллнrенцнн двух групп, которые условно могут быть обозна­
че11ы как спстская н духовная и1пеллнген11ня. Обращается внимание 11а то, 
что о силу специфического положения н функцно11а;1ы1ых ·3ада•1 в адыгском 
обществе и несмотря на активную леятелыюсть российски.'< властей по при­
общению адыгов к светскому обра·юванню, именно духовенство являлось 
той благо11рняпюй сощюкультурной основой, которая нз своей сре;\ы к на­
•1му ХХ в . выделяла наибольшее количество представителей на11иошu1ыюй 
и11теллнгснцин . 
/Jmopmi 11щ1а<1)(1ф << Пш11111111ка co11e111c1mi111лас11111 11 011111оше111111 1111111елли­
<'е11111111: 111>е11 11 риш1ыюсmы1 посвяще11 анатну политики советской власти в 
опюшсннн ннтеллн1 ·енции бс:~ которого, 110 м11е11ию диссертанта, сложно по­
нять сущность нзме11е1тй, происходивших в развитии национальной 11нтел­
лнге1щн1t в пострсволюцнонный периол . 
Лвтор отмстил, •по прнхол к R.~асти большевиков 11 резуJ1ьтате Ок­
тябрьского псре1юрота 191 7 г . r1отребовал от 11нх пыстранва11ия отноше11нй 11 
выработк11 110J1нтнкн в отношении псех слоев российского общестпа. Предме­
том особого в11имш1ия стала ннтслл11гснцня. С самого на•1ала •1етко обm11а­
чалнсь некоторые снстемообра3ующне элементы форм11ровав111ейся 1юJ1итн­
кн в опюшснин н1пслл111·е1щнн. В ее основе лежмо своеобрюное поспрняп1с 
и1псллиr·енцн11. Лщ1еры большевиков исходили из соцналыю-классового 
критерия, рассматривая интеллигенцию как «прослойку» с f1еопределеннымн 
'ЖОНОМ11'1еСК11МН интересами н ПОJIНТИ'lескими позициями , шннмающую 
nод•1и11е11ное положение по опюшенню к ведущим классам общества. Ин­
теллигенция при этом 011ределялась на ос1ювс достаточно четких, общест­
пенно з11ачнмых т1раметров : работа на 11рофессиональной основе, свюанная 
со сложным умстве111-1ым трудом в сфере м<1тсрнального н духовного r1ро11з­
водства, нали 11ие с11е11налыюй кпалиф11кационной сертнфнкш111н. 
Осуществ11с1111ый анализ по·знолил говорить о том, что rюнитика совt-'Т­
скпй власти в олю111ею1н ннтеплн1·енцни носила днффере1щнропа~тый ха­
рактер н претерпевала юменения под плю111нем менявшейся обществе11но­
rюJ11пнческой . эко1юмн•1сской и соцнокультур1юй обстшювкн в советском 
государстве . Однако пр11н11н11налы1ая щннция новой власти в отно111е11ии и11-
тслпн1·ею1ин опрсде;1ялась свособрюным воспр11ятием 1111телш1генции как 
обществе111юй nрослойкн, преднюначение которой 'Jаклю•ш..rюсь в обслужи­
паннн 11ро11аганднстских н профессионалыю-калровых 'Запросов советского 
госу;.щрства . Она, по сути, не r1релполагма рассмотрения интеллнген1н1и в 
ка•1естве активного субъекта политического нействия . Власти не нужны были 
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теоретики, критики действительности и предска~атели какого-либо иного бу­
дущего помимо того, которое было определено устаtювленной парп1йной 
доктриной. Данный подход определил направленность и содержание изме­
не11ий данной социокультурной группы и политику советской власти в се от­
ношении . 
Действия новой власти в отношении интеJшигенщtи "Jа 1 1астую быни не­
последовательны и противоречивы. Or политики привле•1ения старых спе­
циалистов к процессу социалистического строительства в первые послерево­
люционные годы, вызванной необходимостью развития проюводительных 
сил страны , советское полити•1еское руководство к концу 20-х гг . переходит 
к практи•1ески насильственному вытеснению старой интеллигенции из всех 
сфер производственной и культурной деятельности и замене ее 1ювой проле­
тарской интеллигенцией. При этом клю 11евое значе1ше придавалось ее соци­
альному составу. 
В работе отмечается, •1то четко обозна•1еt111ая советской властью поли­
тика щюлетарюаци11 интеллигеtщни со·щавала условия для формирования 
новой интеллнгенцни, преданной классовым юперссам трудового народа и 
готовой воплощать в жизнь поставленные партией ·зада•1и. В то же время она 
приводила к сужению функционального поля интеллигенции, нарушению 
r1роцесса се самовоспроизводства и, как следствие. нарушению преемствен-
1юсти между старой и tювой интеллигенцией . 
Рассматривая процесс формирования политики советской власти в от­
ношс11ии и1пеллигенции, диссертант заметил, что Россия являлась многона­
цио11альным государством, поэтому и политика в отноше11ии интеллигеtщии 
имела •1етко выраженный национальный аспект. 011 стал проявляться уже в 
на•1але 20-х гг. ХХ в . и был тесно связан с решением национального вопроса 
В отличие от центральной части России советское руководство в на­
циональных районах не могло прибегать к тактике устрашения и репрессий в 
отношении интеллигенции, так как это неизбежно вы3вало бы их отторже­
ние от России . Политика советской впасти в отиошении национальной ин­
тепщtгенции оказалась более лояльной. Привлечение национальной интелли­
генции на сторону со11етской власти стало важным условием преобразования 
общест11енно-полити•1еской, культурной и хозяйственной жю11и 11аниональ­
ных регионов страны и органичного «в11нсанию> их в советское rосударст­
ве11ное пространство . 
Не смотря на существование общих системообразующих элеме1пов 
1юлип1ки советской власти в отношении интеллигенции, в работе 1юдчерки­
вается, •по в ходе ее реализании в 11ациональных районах Северного Кавказа 
в цело!lt и адыгских национальных а~по1юмиях в •tастности властям Г1ри­
ШJJось стонк11уться с дополнителы1ыми трудностями, проистекапшими нз 
особенностей орга11изации обществе11ной жюни горцев. Это nотребовало от 
властей корректировать общие установки в отношении интеллигенции с уче­
том местных особенностей. 
13 111J11!111ы:.м 11ара<'1юфе 11 //рактика 11р11шtl! 11е11ш1 1111111е.'1:111?е1щ1111 11а стп­
ро11у cof1e111cкoi1 fl.'tacn111: 111руд11ос11111 11 11pmmlfmpc•111я11 отме•tастся, что совет-
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екай власти r1р11ходилось выстраивать отношения с нашюнмыюй интеJu1и­
ге1щией в достато•11ю трудных усло1111ях, связанных как с менталhными 
особенностями адыr·ской и1пеллиген1111и, так и с ра·1т1•111ями целей сотруд-
11и•1ества. Если советская пласт~, стремилась 11споль·ювать нацио11альную 1111-
телли1·е1щию в ка•1естве непосредственного rrроводника новых цен~юстей и 
идей в ~ ·орской среде , «помощника>> в деле у~111•1тоже11ия феодально­
r1атриархальных пережитков и формирования интсрнаuионалистическо1·0 
сознания, то адыгская интеллиге1щия. помимо естественного <-"Грсмления со-
11иально ада1пиро11аться к 1ю11ым общестоенно-полити•1сским условиям су­
ществования, стрсмилас1, использовать союз с властью в целях со:щання на­
ннонал1.11ых субъекто11 с широк11м11 полномо•1иями в области обустройства 
национальной жю11н . 
Привле•1е11ие «<-"Гарой» интс,1лигснщ1и к осуществлению социа.1111<-"ГИ'IС· 
ских преобрюований мя советской власти осложнялось также нрсобладанисм в 
се составе мусульманского духовенства, являвшегося в силу истори11еских об­
стоятельств наиболее влиятслыюй •~астыо национа,;1ыюй интеллигенц1111. Это 
поставило новую власть перед необходимостью поиска ком11ромиссов и У<-"ГУ· 
1юк в отношении духовной интеллигенции. Политика новой 11ласти в tп1юше­
нии данной гру1~пы интеллигенции характери·юваласh болhшой осмотрителыю­
стыо, О<-"Горожностыо и принuиrша:1ьным образом отли•~а1шсь от полипtки в 
отношении православного духове11ства и православной церкви, сросшихся с го­
сударствешюй в11ас-1ъю в Российс1юй империи. 
О11ределе1111ую роль в лояльности властей к местному духове11ству 
сь11 ·рал и тот факт. •1то среди обрюованных слое11 ан1,1гского общества было 
ибсолютное преобладание мусуm,манского духовенства и 11х ближайших 
родстве111111ков. Реали·ювать кадровую гюлитику болhшев11ков в регионе, 
провести коренюац1110 управле11ия и образования без у•1астия мусуньманско­
r·о духове11ства не прснставля.1ось возможным. Именно поэто:-.~у большой 
11роuент унравле1щев и у•1итслей советских образователы1ых учрежде111tй 
рюного уров11я состоял из представителей мусульмш1ского духове1-1ства или 
их родстве1111иков. 
Проявлением лояльности советской власти к мусульманской и11телли ­
ге1щии, по мнению диссертанта, стало предос-гавление права 11реподавания 
ислама на ;юму и в мс•tетях . При этом был введен '3Ш1рет на преподавание в 
ме 11стях общеобразовательных предметов . Сохранилось 0л~1я1111е мусульман­
ского духовенства и в 11равовой сфере . В адыr·ских автономиях в порядке ис­
клю'lсния 11родолжали функционировать шариатские и адатские суды, хотя 
их праооnой статус так и не был опреде,1ен . 
В диссертации 11одчерки11ается, •по советское полити•1еское рукоnо­
дство отдавюю себе от•1ет в том, •1то успехи в осуществле1ти социалисти•tе­
ских nрсобрюоnаний в горских райо1шх Сепер1ю1·0 Капказа в 3на•1итет,ной 
степени '3ависе1111 от 11апра11не111юсти проводимой нанио11ru11,ной 1юлитики. 
Понимая, •1то расс'lитывать на во0лечсние северокавка ·1ской интеллигенции в 
со1111алисти 1 1еское строительство, основы0аяс1, на классопом 111ютивос-rоя11и11, 
2Х 
не nриходится, лидеры большевиков были вынуждены ответить на -экзальти­
рованные национальные устремления горцев . 
Широкая nponaraндa большевиками среди горцев nоноже11ий ((}],еклара-
1111и 11рав народов России», «Обращения СНК к трудящимся мусульманам Рос­
сии и Востока» дала свои nоложительные ре3ультаты. Зна•1ительная часть адыг­
ской ю1телли1·енции считала, •по их реалюац11я создаст условия не только для 
ликвидации национального гнета и сохранения национальной культурной са­
мобытности народа, но и его самоопределе1тя. Непосредственное участие вор­
rанюации работы новых органов власти, культурно-nросветительских учреж­
дений , по мнению интеллигенции, rюзволяло влиять на обществе1шо­
nолип1•1еские и социокультурные nреобразования через легальные каналы . 
В исследовании отме•1ается, •1то широкое nривле•1ение старой интелли­
генции к работе в автономных органах власти и культурно-11росветительской 
сфере было временной , вынужденной мерой, не соответствовавшей общей 
наnравленности политики и идеологии новой власти. В конце 20-х гг., реали­
зуя общую 1~артий11ую установку в отношении интеллигенции, власти nере­
ходят от тактики толерантного отношения к старой национальной интелли­
генции к ее nрактически насильственному вытеснению из всех сфер общест­
венной жизш1 . 
Диссертант обращает внимание, что политика вытеснения «старой» 1ш­
щюнальной интеллигенции была обусловлена не только необходимостью 
очистить а11парат от классово •1уждых -элементов, но и стремлением новой 
власти интер11а11ио11ализировать все сферы обществеююй и духовной жизни 
советских народов. Призывы «старой» националыюй интеллигеннии у 111пы­
вать национально-культурную сnецифику народа в nроцессе социалистиче­
ского nереустройства, безусловно , мешали решению данной зада•111 . В ре­
зультате наниональная интеллигенция была обвинена в nодмене классового 
принципа национальным. Тиnи11ными в адрес националыюй ннтеллигенции 
стали обви1~ения в том, •по она сбилась «С классово верного nути», не могла 
nротивостоять «буржуаз1ю-нацио1шлисти 11еским отрыжкам в ней самой» ' 2• 
В работе nодчеркивается, •по вытеснение ((старой» интеллигенции из 
всех сфер общественной жизни приводило к з11а•1ительному снижению уровня 
инте.1лсктуальной среды, утрате духовных традиций и нарушению преемствен­
ности между «старым » и «новым» nоколением 1~ационал1,ной интеллигенции . 
/J 'temaepmoм пара,'рафе «СоиJтте 1юlюi1 1111телл11?е11111111: y,'.'l)V! ll!lllte 
r>11ффере111111т1111111 отме•1ается, 1 1то клю•1евую роль в развитии nроцесса форми­
рования адыгской 11нтслш1генции играли меро11риятия советской власти no 
созданию «новой» 1~ационалыюй интеллигенции . Они не только nридали ему 
новый. мощный имnульс, но и резко И3менили его характер и содержание. 
В данном рюделе на обширном фактическом материале исследуются 
разнообра·тые формы и методы подготовки национальных кадров специали­
стов как внуrри автономий, так и за их nределами . Подчеркивается, •1то ини­
циированная советской властью массовая подготовка национальных кадров 
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сnециалистов слособспювала расширению «поля» формирования 11а11ио­
налыюй интелпигснции и вела к ее зна•1ительному •1ислсююму pO(.,ly. 
13месте с тем отмечается, что в nервое десятилетие существован11я со­
ветского государства трудно было 1 ·оворить о каких-либо 1111ановых на•нtлах в 
во11росах рас11ростра11сния образования среди адыгов. В основе этого лежала 
nолитическая 11естабилыюсть и 11еустой•1ивость хозяйстве11ной жи·1ю1. С на­
•1ала 30-х г1·. опtравка в ву :1ы и техникумы национальной молодежи стала но­
сить более организованный и продуманный характер. Начани рюрабатывать­
ся ед1111ые nланы подготовки национа11ы1ых кадров. Советские nартийныс ft 
исnолнительные органы стали рекомендовать колхозным и хо·.1яйствующим 
органюациям производить расчет необходимой потребности в кадрах в от­
дельных отраслях промышленности, колхо3но-совхо31юго и культурного 
строительства . 
А1~ализируя практику подготовки национальных кадров специалистов, 
диссертант пришел к ·.1аклю•1ению. •по она имела выраженную 11рофессно­
нальную ориентацию . В первую очередь формировались такие ее nрофесс110-
налы1ые групnы, как учителя, специалисты сельского хозяйства . Данное об­
стонтельство было обусловлено как сельскохозяйстве1той направленностью 
эконом11ки региона, так и полити•1ескими 1ада•1ами советской власти, которая 
с самого начала высоко оце1111ла роль образования в строительстве нового 
социалисти•1еского общества. 
Особое внимание в работе обращено на то, что советская власть nрида­
вала nринципиалыю важное ".1Наче1нtе «nравильному» классовому nодходу 
при подготовке наu1юнальных кадров специалистов. Особенно принципи­
ально этот воnрос стал с серелины 20-х гг . ХХ в . Основная nартийная дирек­
тива состояла в комплектовании состава учебных 3аведений по всем видам 
обра·юва11ия по классовому признаку . 
В 1926 г. стали со·щаваться сnециалы1ые А1тестацио1-111ые комиссftИ «в 
целях отбора наиболее nригодных в классовом отношсн1111 в Вузы лиц .. . ». 
Особое в11имание комиссии должны были уделять «крестьянскому молоm1я­
ку». Зада•1а Аттестационных Комиссий в отношении лиц :пой кате1·ор11и со­
стояла в том. чтобы отобрать и наr1равить в ВУЗы <щеш1ую» в классовом от­
ношении крестьянскую молодежь . С конца 20-х гг. от команщ1ро11аш1ых аби­
туриентов требовали nредоставления целого r1ере• 1ня докуменmв, срели ко­
торых первое \1есто ·.~анимали справки о социальном происхождении. о соци­
а111..ном rюложснии и нс лишении права голоса''. 
Однако классовый nодход к комплектованию состава учащихся не 
вписывался в социально-культурные реалии быта адыгского 1tарода. Среди 
со11иалыю близких советской власти слоев населения в на•1але 20-х гг. не бы­
ло подготовленного «материала» как с точки зрения наличия ба:ювой подго­
товки, так и с то•1ки "Зрения заинтересованности в возможности полу•1сн11я 
обра:ювания . Поэтому пролетаризация высшего и среднего образования еде-
"l"YllЛl'Л. Ф . p· I. 011 1 Jl.22'1. Jl .6 . 
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лала актуальной довузовскую подготовку через систему рабо•1их факультетов 
и подготовительных курсов. 
В диссертации подчеркивается, что жесткая классовая ориентащ1я в 
области полготовки национальных кадров интеллиге1щии отражалась ffe 
только на 1пмснении се социального состава . Со ·щавал11сь условия, при кото­
рhlх силыю 01·ран11•111вались возможfюсти получения «большого» обрюова-
1шя деп.ми представителей «старой» интеллиге1111ии, которые в отличие от 
молодежи пролетарского происхождения обладали необходимой суммой 
1на~1ий и были способны к восприятию и усвое1шю сложных профессио11аль-
11ых нш1ыков. Более того, существенное упрощение требований, предъявляе­
мых к уровню базоnой подготовки учащихся из трудовых слоев населения 1-1е 
моr·ло не отражаться на ка•1естве их профессиональной подготовки . 
В работе особо отме•~ается, что советская практика подготовки новых 
профессиональных кадров кардинальным образом отрюилась на изменении 
духовного облика национальной интеллигенции. Политика большевиков в 
области культуры в целом характеризовалась выраженным стремлением к 
унификаторству. Содержание нациоf~алы1ых культур в соответствии с их 
планами должно бhlло быть наnо.1нено пролетарским. интернациональным, 
социалистическим содержанием. В результате советская система образова­
тельных учреждений была ориентирована на интернациональное воспитание 
трудящихся и борьбу с nатриархалыю-феодальными пережитками. Активно 
внедрялось представление о культурной отсталости народов, населявших на­
циональные окраины РСФСР. Это формировало у fЮвой на11110нальной ин­
теллигенции отrоржение национальных основ культуры . Интеллигенция ста­
новилась проводником идей, на11равле1шых на интернационализацию со·зна­
ния и быта своего народа и размывавших его национально-культурную спе­
цифику . «Новая» интеллигенция в массе своей была готова с энтузиазмом 
реализовывать не только профессиональные, но и идеологические 3ада•1и, 
намсчею1ые коммунистической партией и большевистским правительством. 
Анализ деятельности властей по формированию «новой» интеллиген­
ции 1ю1волил сделать вывод о том, •1то она имела противоре•1ивые ре3ульта­
ты. Наряду с •1исленным ростом национальной интеллигснци11, усложнением 
ее профессионального состава и степени вовлечения в работу региональных, 
областных и местных органов власти , происходило значительное сужение 
общего уровня 1штеллектуалыюй среды и утрата духовных традиций. 
В третьей главе «Обществеюю-nолити•1еская деятельность Нltтел­
лигенции: содержание, иаnраплсние и формы» исследуется формирование 
ценност1ю-ориснтированной основы общественно-политической деятет,но­
сти в конце XIX - начале ХХ в., ее содержание и направления в период рсво­
люциоlfных событий в России и деятельность 11ациональной интеллигеннии 
по наиболее оnтималыюму «в11исанию)) адыгов в советское поJ1ити•1еское 
пространство. 
13 перво.11 пара,'1юфе «Фop"11111юrm1111l! l/l!llllOClmю-op111.шm11poвmmoil ос-
11овы общсстr1е111ю-пол1111111•11!скоi1 r)l!яmе.1 ыюст11 11 отмечается, что историче­
ская дина:-.~ика «переходов» и свя 3а1н~ая с ними трансформация системы об-
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ществен11ых свя°Jей определила рост пол1пи•1еской активности адыгской ин­
те.11лиге1щии . 
Проведенное в рамках данного рюдела работы исследование щ13волило 
говорить о том, 11то содержание, 111111равле11ие и формы общественно­
политической деятелыюсти интеллиге1щи11 определялись сложными соци­
ально-полити•1ескими усло11иями жю11и алыгов. в 1<0торых приоритетное 
:~начение приобрела ·1ада•~а самосохранения и самоутверждения народа. В 
плане решения этих 1адач и рювернулась лсятелыюс·1ъ интеллиге1щии. В ее 
основу легло стрем;1ение к наиболее 011тималыюму «вписа~mю» адыгов в со­
циалыю-полити•1ескую систему росс11йского государства при сохранении и 
развитии знач•tмых мя далы1ейшсй эволюции этноса элементов культуры. 
В ре3ульппе в к::1 1 1естве наиболее з1шчимых направлений общественно­
потпической деятелh1юсти интеллигенцией были определены рювитие эт-
11и•1еского сознания адыгов, борьба против ущемления их гражданских и 110-
лити•1еских прав . При этом характерной особе1шостью общественно­
политической деятельности интеm1игенщ1и в конце XIX ··- 1ш•1але ХХ вв . яв­
лялось то, •по, как 1tравило, 011а не приводила к прямой оппо311ции во взаи-· 
моотношениях с властью. Понимая невозможность решения обществе11ных 
задач с позиции си;1ы, она 11е шла на конфронтацию, а искала пути к их ре­
ше1шю в ко11креп1ых условю1х существования. 
Анализ введенных в работу материалов позволил утверждать, •1то од-
1юй И"J наиболее острых в восприятии интеллигенции являлась проблема по­
лити•1еского бес11раnия адыгского населения. О1ш хорошо r101111мала, что на­
циональное самосохрш1енис адыгов зависит от правового статуса этого наро­
/tа в российском государстве. В этой связи интеллигенция не только стреми­
лась привлечь вннма11ие властей к дан1юй 11роблеме, 1ю •1 ставила вопрос о 
представительстве адыгов п ор1·анах административного управления всех 
уровней и в окружных судах. 
Большой ре·ю11а11с в среде интеллигенции вызвал Манифест 17 октября 
1905 г .. объя11ив111ий о 11амсрс~1ии предоставить места в Государственной думе 
11редставителям нацио11а;1ы1ых окраин. Однако Положение о выборах в 1 Госу­
дарственную думу (февраль 1906 г.) на Кавказ не распространялось. Лишь в ав­
rу'-'ТС 1906 г. царским указом были утверждены «Особые правила о выборах в 
Думу, соста11ле1шые с юъятиямн ю nоложения о выборах в империю>. 1ю адыги. 
как и друr·ие севсрокавкюские народы, не nолучили 11рава 11меть своего депута­
та 11 Думе, что естественным образом вьвывало критическую реакцию инте11ли­
ге1111ии. 
В работе отмс•1ается, •1то большое влияние на ра ·1вип1е обществе111ю­
r10лнти•1еского сознания интеллигенции окюало усиление националыю­
религиозного д11ижс1шя мусульманских народов Российской империи. Ана­
лиз разноrша~ювых источников позволил гоrюрить о том , 1 1то интеллигенция 
стала осо·тавать необходимость Вhщснсния ~щыгского духовенства в спеL1и-
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алыюе «организационное ведомство, nризнанное nравительственной санкци­
ей, с оnределенным положением, nравами и nреимуществамю>54 • 
Важным аспектом общественной деятельности интеллигенции, no мне­
нию автора работы, стало осознание nолити•1еской и социальной зна•1имости 
11рекра111ения nроцесса nереселения адыгов в Османскую имnерию. В целом 
1юмплексе публицистических работ nредпринимались попытки раскрыть не­
гативную роль Турции в судьбе переселенцев в Кавказа. Прекрасно понимая, 
•1то к nереселе1н1ю адыгов толкают, главным образом, бедность и произвол 
русского •1иновни•1ества, интеллигенция старалась nредостере•1ь своих сооте­
•1ественников от этого опрометчивого шага. Отмечалось, что обещания, дан­
ные Турцией, оказались лишь обещаниями, в действительности же тысячи 
молодых ж1пней оказались погребенными в «голодных» песках Малой Азии . 
Уч1~тывая то обстоятельст1ю, что основная масса адыгов была безгра­
мотна, особую роль приобретала непосредственная nропаганда среди масс 
адыrско1·0 народа . В начале ХХ в . подобная разъяснителышя работа приоб­
рела особую значимость в свпи с тем. что многие прогрессивные мусуль­
манские деятели связывали большие надежды с соuиально-nолитическими 
изменениями в Турции . 
Важным результатом развития адыгской интеллигенции стали и1ме­
не11ия в ее внутре1тей органюаuии . С 11а•1ала ХХ в. все ощутимее стала nро­
являться nотребность в объед11нении усилий д,1я решения важных общест­
венных ·1ада•1, стоявших nеред адыгским народом . Это способствовало внут­
ренней консолидации молодой адыгской интеллигенции - созданию общест­
венных организаций, nроведе11ию совместных националыю ориентирован­
ных мероприятий, и·щанию специализированных пе•~атных изданий . 
Исследование общественно- полити•1еской деятельности интеллигенции 
в конце XIX ·· начале ХХ вв. позволило говорить об ее индифферентности о 
отношении революционно-демократического дв11жения в России. В ее основе 
лежало понимание того , что мя сохранения и развития социокультурного 
единства народа необходима его консолидация . Оrорванность интеллиген­
нии от революuион1ю-демократического движения объяснялась также тем 
обстоятельством, •по социаль11ые противоречия у адыгов не были столь вы­
ражены. как в российском обществе, в силу отставания темnов социа~1ьно­
экономического развития . 
Вп шпоро111 11ара.·110фе « Реrю111т11101111ые события в России : актшшза-
1/Шt ofJщec11me11110-11oл11m11•1ecкoii дет11елыюс:11111 » отме'lается, 'ITO революци­
онные события в России (1917-1920rr.) служили мощным тол•1ком активи­
зации общсстве11но-nолити•1еской деятельности адыгской интелл11генц11и и 
поиска ею путей дальнейшего общественно-nолити•1еского разв1пия своего 
народа . С'r1ецифи•1еские условия существования адыrов оnределили тот факт, 
•1то нентральной воnросом общественной жизни стал национмьный вопрос. 
Интеллигенция , несмотря 1ta все раз1юобразие 110лити•1еских nо'3иций, стре­
Мf1лась не только к сохранению 11ационально-культурной самобытности сво-
\" Сиюхоn ( '. Н;1 11овыil 1 ·од // \сфсрfiнй ('11ю~о к ал1.1н.:к11ii llf IO<.: Rcппcm •. ·- С 102. 
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его народа, но и к его самоо11рсделе11ию. По'lувствовав некоторую полити•1е­
скую свободу, адыгская интеллигенция предприняла зна'lитсльные усилия по 
1юднятию полити'lеской зна'lимости своего народа. В плане решения данной 
1юлити'lеской зада'lи в работе была рассмотрена деятельность ~~нтеллигенции 
по проведению собршщя горцев Кубанской области в Ектеринодаре (март 
1917 г . ). Хакурююхабльского съеша (август 1917 г. ), созданию партии 
«Свободная Кабардю>, а также у 11астие адыгских пре11ставителей 11 деятель­
ности Кубанской ЗакОJюдательной Рады. 
В работе обращается в11имание на то , что содержание и направ;1енность 
общественно-политической деятельности адыгской и1пеллигенции в рево­
лю11ионных условиях определялись во многом внешним11 факторами . Не 
смотря на это, и1пеллиге11щ1я выступила как достато•11ю независимая поли­
ти •1еская сила в смысле 11ыбора полити'lеских ()риентиров. Ситуация в стране 
диктовала орие1па11ию tia пра1·мати'l1юе поведение. В сложный rtериод про­
тивостояния различных обществе111ю-110литических сил интеллигенция пы­
талась опереться на Гlоддержку тех, которые, по ее мнению, были способны 
содействовать оформлению суверенитета адыгов . 
При этом интеллигенция оказывалась гора:що более индифферентной в 
отношении социа.11ьно-экономической, классовой политики боJХ>вшихся за 
власть политических сил. Данный факт опреденялся как значимостью ПJЮбле­
мы национапыюго самосохранения , так и классовой приJЮдОй интеллигенции, в 
КОТОJЮЙ преобладали выхо1щы из социальных верхов адыгского общества . 
В работе особо отме•1ается то обстоятельство, 'ITO активно вклю 1 111в­
шаяся в 11олитические процессы национальная интеллигенция продемонст­
рировала по11нмаю1е того, что все северокавказские наро1tы должны коt1со­
лидировать свои усилия в борьбе за повышение своего статуса не только на 
уровне отдельных обла(.,·тей н эпюсов, 1ю и всего региона. Осознавалась не­
обходимость органюа11ионного оформлс1111я движе~н1я горцев за свои права . 
В русле решения Jтой полити'lеской "Jада 1 1и представители адыгской интел­
лигенции прf1няли активное участие в организации Особого Комитета горцев 
Северного Кавказа, проведении 1 съе:ща ~'Орских племен Северного Кавказа 
во Владикавказе , а также съезда горской интеллигенции в НовоJХ>ссийске. 
Анализ введеннhlх в работу материалов позволил говорить о том. что 
по мере рювития революции ады1·ская и11теллиге1щия ока"Jалась втянутой в 
жесто•1ай1.uую 11олити'lескую борьбу в ходе которой часть интеллигенции пе­
решла ва CTOJIOHY советской власти . Обращается внимание на то, что данный 
факт был обусловлен, с одной CТOJIOllЫ, великодержавной политикой белого 
движения, которая грозила горцам возвратом в имперское прошлое, а с дру­
гой, грамотно организованной пропагандистской работой РСДРП(б) среди 
народов С'евер11ого Кавказа . 
Автор подчеркивает, •1то заявле1111ые большевиками демократи•1еские 
принциГJы организации 1 ·осударствен11ой жизни в новой России, решительное 
отрицание всех и вся 1 1еских форм принужде11ия в отношении национально­
стей, отмена всяких национально-ренн1 ·иоз1·1ых 01'ра11иченнй, прюна~н1е 11ра­
ва народов на самоопределение. прюь1в свобод110 и бес11ре11ятственно уст-
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раивать свою национальную жизнь становилис1, для многих представителей 
интеллигенции Север•юго Кавказа, в том •1исле и духовной, горюдо предпо•1-
тительнее и понятнее, •1ем лозунг белого движения о «единой и 11еделимой 
России». В ре3ультате поддержку большевикам в годы гражданской войны 
оказывала 11е только малочисленная леворадикальная •tасть адыгской интел­
лигенции. но и та, которая не рюделяла политн•1сской доктрины большеви­
ков. Наиболее ярким результатом пропагандистской работы болы11е11иков 
стало движение революционных мулл, 1юлучившсе широкое распростране­
ние среди духовной интеллигенции Кабарды. 
Диссертант пришел к закнючению. •1то в сложившихся полити•1еских 
обстоятельствах именно с Советской властью 01111 связывали возможность 
реализации своих надежд относительно на11ио1шльного самоопределения и 
орпшизации общественной жюни нарола на основах шариата. Основную 
массу ревопюционных мулл составили выходцы из адыгской так называемой 
трудовой крестья11ской среды. Именно из нее происходини наиболее крупные 
представители революционного духовенства Н. Катханов. Х. Эльбердов. 
А . Шоге1щуков, А . Абуков, с•11павшие, что идея социальной справедливости 
uытекает 1п самой сути учения ислам. Принимая деятельное у 1 1аст11е в ста-
1ювлении Советской власти 1щ Северном Кавказе. они полагали, что «шариат 
и советская класть совместимы. т. е. могут работать в контакте»55 . 
В работе отмечается, •по гражданская вой11а в России вызвала по11ити­
•1ескую поляризацию адыгской интелли1-енции не только в рамках белого и 
красного двюкения. Все большее распространение в ее среде •1а•шнают полу­
•1ать идеи г~ш1исламюма. которые наиболее послсловательно реа.J~и·ювыва­
J111сь Сою"Jом объелинен11ых горцев Кавказа. Если до Октябрьской револю­
ции Союз прово"Jглшuал своей целью со3дание горской нацио•1ально­
территориальной авто1юмии в составе Российской федеративной демократи­
ческой республики, то rtocлe прихода к власти большевиков идейные лидеры 
Coima приходят к мысли о полном самоопределении. При этом как приори­
тетная рассматривалась коллективная форма государствешюстн на Северном 
Кавказе. Обострение внутрен11их протщюре•1ий в условиях гражданской 
войttы, по м11е11ию сторонников Со1О3а, создавало условия для националыю­
политического самоопределения северокавказских народов. 
Аналю введенных в работу материалов г~о·зволил утверждать, что в годы 
рсво.1юции и гражданской воrшы адыгская интеллигенция активно вк.111очилась 
в процесс г~о11ска даm,нейших путей обществеюю-политического ра·ш1пия сво­
его народа. В этот период она выступила как достаточно 11езависимая полити­
ческая сила в смысле выбора политических ориентиров. Основ11ым солсржани­
ем се леятсm,1юсти, несмотря на все рю1юобразие f1Олити•1еских по3иций. стало 
стре\.1ленне к о~юрмле11ию 1шцио11ального суверенитета адыгов. 
в mpl!lllbl!.·11 11ЩЮ?f1Ш/Jl! (( llpnuлl!.1/Ы «ШlllCOllllЯ )) (1 C(}(ll!/11CKOI! 110.'//11111/'11!-
С/((}(! 111юс1111ю11с111т1" указывается. •1то на•1ало новому ·папу общественно­
полип1•1еской дсятелыюсти а11ыrской и11теллигсtщии положило установле-
"J\'1y<11 1 · . к . К1ю11;11юс JICIO 1 '12R·п> .. С.24 ; 1 (Jlllll к1;1'. Ф . 1 . 011. I )( . КО . ЛА7. 
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ние в конце марта - 1tа•1але мая 1920г. советской внасти на Север1юм Кавказе. 
Он характеризовался 11еобходимосп,ю такого «вr1ис~шия» адыгов в новое по­
лити•1еское пространство, которое бы максимально обес11е•1ивало 11редстав­
ление и защиту их национа;1ы1ых, правовых и культурных интересов . Ос­
новными целями общественно-nолип111еской деятслыюсти ады1·ской интел­
лигенции стала реали1ация заявленного советской властью права на нацио­
налыюе самоо11рсдсле11ис и развития исламских структур в новых nолити11е­
ских реалиях. 
Однако процесс t1ацио11ального самоопрсделе1111я адыгов оказался 
чрезвы•~айно сложным. Решение вопроса о национальном самоопределении 
адыгов, как и всех остальных северокавказских народов, ·1ачастую станови­
лось полем противостояния представителей 1~анио1шльной интелт11·е1щии и 
центральных органов власти, потпика которых в на~1ио1ш111,1юм вопросе 
имела выраженное стремненис к унифик~порству . 
Хотя внастям и 11е уJщ.Jюсь уйти от широкого публи 11ного обсуждения 
наиболее 11риемлем1,1 х форм национального самоопределения. постояшю 
и11и11иируемого интеллигенцией, тем не менее главная цель деятельности в 
области нанионалыюго строительства - создание национальных субъектов с 
широкими 1юлномо•1иями в области обустройства своей н;щионалыюй жиз­
ни - так и не была достигну1·а. Реru1изоваt11шя в СССР о на 1 1але 20-х гг. мо­
дель 11ациошu1ы1ых автоtюмий нс со·щавала условий для рювития проявив­
шихся с 11а•шла Февральской рсволющш консолидационных пронессов у 
ады го в. 
В работе отмечено, что одн11м ю важных 11а11равле11ий общественно­
полип111еской деятелыюсти ю1тенJш1·е1щии являлось расширение социапь­
t1ых фу11кций ислама и а;1аr1тация его структур к новым общественно­
nолити•1еским условиям. В рсшсн11и лой проблемы наибольшую 1юлити•1е­
скую активность проявила духовная интелшiгенция . С самого t1а•1ала уста­
новления советской в;шсти она активно вю1ю•1илась в выстраивание с ней 
конструктивных отношений . В этом плане особо выделена полити•1ескую ак­
тнв1юсть духовных деятелей Кабарды. Выступив с оружием в руках на сто­
роне советской власти . револющю11ные муллы Кабарды развернули актив­
ную деятельность по вклю 11с11ию их в состав 11сполнитслы1ых органов власти. 
Стремление духовенства «войти во власть», по мнению автора. 11режде всего 
объяснялось желанием обустройства 1шцио1~ас1ыю-государстве1шой жизни 
своего народа на основах, обес11е'lивавш1ц сохранение и рювитие нацио­
нально-культурной специфики адыгского народа. 
В работе под•1срюшается. •по общественная активность мусульманского 
духовенства 11р1юбр~·тма все больше орrанюован~1ый характер . В 11а 1 1але 20-х 
гг. в Адыгее и Кабарде были образованы шариатские советы, в состав которых 
вошли авторитетные духовные Jtеятели. В первой половине 20-х гг . в Адыгее по 
ининиативе духовенства было 11роведс1ю •1стыре съезда с участием верующих. 
Анализ их материалов •1етко обнаружил зна•111мость двух осtювных зада'I : вы­
страи11ание отношений с новой 11ластыо и реформа ислама о соответ~1вии со 
слвигами , проюошеJщ111мн во всех областях общественной жи ·J11и. 
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О готов1юстн духовной и1пеллигенции к поиску компромиссов во 
взаимоотношениях с властью свидетельствуют решения, принятые мусуль­
манскими съездами Адыгее-Черкесской автономной области . В частности, 
духовенство rюддержа.sю линию на укреплен11е советской власт11 на местах и 
искоренение агитации против нее, а также приняло решение о нш1равлении 
части средств от ·закята на культурно-просветительские 11ужды'''. В работе 
11од•1еркнуто, •1то наиболее активную общественную позицию заняла про­
грессивная •1асть адыгского духовенства, стремившаяся «приспособиты> об­
ряды и структуры ислама к изменениям, которые произошли в результате ре­
волюции 1917 г. 
Одним из принципиально важных направлений обществе111юй деятель­
ности мусульманского духовенства являлось противостояние действиям вла­
стей, 11ш1равле1шым 11а отчуждение его от жиз1щ адыгского общества и воз­
мож1юсти открытого участия в общественно-полити•1еских процессах через 
лишение духовенства избирательных прав. 
На~-~более принципиальную позицию заняли так называемые «револю­
ционные муллы» в лице своих лидеров Н. Катханова , К. Шогенцукова, 
А. Абукова, в свое время принявших деятельное у•rастие в установлении со­
ветской власти на Северном Кавказе . Будучи убежденными в возможности 
мирного сосуществоваю1я коммунисти•1еской партии и мусульманской рели­
гии, щ1и открыто выступили против политики притеснения мусут,манской 
веры и исламских деятелей, развернув работу в массах верующих, используя 
в своей деятельности все возможные легальные средства (съезды советов, 
беспартийные крестьянские конференции, перевыборы). Власти достаточно 
жестко реагировали на подобные выпады духовной интеллигенции в свой 
адрес, подвергая активистов аресту и высылке . 
В рпботе обращается внимание 1ш то обстоятельство, •1то нацит1альная 
интеллигенция не всегда алек~1атно оненивала сложившуюся полнти•1ескую 
ситуанию. Довольно большое распространение среди оппозиционно настро­
енной интеллигенции полу•н1ло мнение. согласно которому ужесточе11ие по­
литики в отношении ислама, аресты духовенства и «затыкание ртов гово­
рившим правду». происходило по санкции местных властей, а не 11ентра. 
Анализ ранее недоступных для исследователей исто•1ников по·зволил 
автору работы установить, что прокатившаяся по адыгским автономиям в 
ко1111е 20-х 1т. волна арестов духов11ых лидеров, ·щкрытие мечетей и мусут,­
ма11сю-1х школ вызвали резко негативную реакцию адыгского 11аселения и в 
особенности мусульманского духовенства. Оно стало осознавать, что поли­
тика советской власти, 11есмотря на заявленные ею демократические принни­
пы органюации государственной жизни, направлена 11а полное вытеснение 
мусульманства из всех сфер общественной жизни . 
В результате в среде духовенства, некогда лояльного к новой власти, 
происходит раскол . Часть духовенства, понимая бесперспективность борьбы, 
предnо•1итает смириться со сложившейся ситуацией. •1асть уходит в оллози-
''' l'l 'Л('llH . Ф 17.011 .R4. )\.517 . Jl .1.4 . 
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цию к власти, nыrаясь организовать горцев и вов11е'lь и х в массовые выступ­
ления против советской власти . В Кабардино-Балкарской и Лдш·ейскпй ав­
тономных областях в конце 20-х гг . nронта волна 11ародных восстаний под 
руководством исламских деятелей. выстуn~tвших под JЮJунгом 3ащ1пы ис­
лама 11 иснамских структур . Наиболее масштабным выстуnленнсм. орга~1юо­
ва1111ым мусульманским духовенством, стало Баксанское восстание 9-12 ию­
ня 1928 г" в котором участвовали жители двенадцати селе1111й . 
Анализ введенных в работу материалов позволил утвержлать, 'ITO по 
мере у11рочения новой власти самым решител1>11ым образом пресекались по­
пытки со1дания национальных субъектов с широкими полномочиями в об­
ласти обустройства своей национаm,ной жизни . И11тел,1игенция , несмотря на 
свою готовност1. к поиску компромиссов во В'Jа11моот1юшениях с властью, 
вытеснялась и ·.1 общественно-политическо1·0 11ространства и лишалась воз­
можно<.."Ги активно уч аствоuать в преобразованиях общественной жизни сво­
его народа . Если к моме11ту установления советской власп1 интеллигенция 
выступила как субъект социальной действительности, активно участвовав­
ший в преобразовании обществешюй жизни своего народа , то no мере укреп­
ления советской власти интеллигенция, в особенности духовная, вытес1·1ял<tсь 
из общественно-политического пространства . 'Это не могло 11е отражаться на 
оценке интеллигенцией политической ситуации и ее отношении к происхо­
лившим преобра·юваниям. 
В четвертой главе «Осмыслен11е и реализация основных культур-
110-образователы1ых ·Jaдa•t» исслсдов<tна деятельность и1псллигснции по 
развитию мусульманского и светского образова11ия у адыгов, созданию иа­
циональной nисьменность и 11аучной рюработке национальной истории. 
П 111!/НUШ 11щю. ·рш/11! « Раю11m111! .нусу;11,.1tа11ско.·о 06раюва111т 1J подчер­
кивается, что сферой особого в11имания юпеллигенция явлнлось формирова-
11ис национш1ьноrо образования, которое реализовывалось в двух самостоя­
тет,ных наг1р<tвле11нях : светском и ко1tфессионмыюм . Несмотря 1ta сущест­
вова11ие раз;ш•t11ых форм образования, •1стко об1~аруживастся сущсствова11ие 
общего подхола и1псллигснции к образованию как таковому. Оно, по ее 
мне11ию, должно было обеспеч1пь не только просвещение широких народных 
масс адыгскшu народа, но и культурное воспроизводство . В направлении 
реше11ия этих задач и11телли1·енцией была разuернута большая 11росветитель­
ская работа. 
В работе отме•1ается, •1то в 1ш•1ме ХХ в . основными образовательны­
ми у•1реждениями , в которых обучались алыги , являлись мусульманские 
школы , ка•1ество образования u которых в основной массе было низким . 
А11ализ введенных в работу материалов позволил диссертанту пр~1йти к вы­
воду, что на•1а;ю ХХ в. 0J1~аме1ювалось важ11ыми прогрессивными изме11е­
ниями в рювитии мусульма11ского обра1ования у адыгов, связанными как с 
влиянием передовой общсстве1шой мысли мусульманского Востока, так и с 
объективным 11роцессом социокультурного рювития общества, формирую­
щего новые внутренние культурные потребности . Из среды 11ухове11ства вы­
делился слой нового (прогрессивного) духовенства . Его ос1юву составила 
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мусульманская интеллигенция, полу'lившая образован11с в Каирском универ­
ситете Аль-Азхар, Османском у1шверситете в Стамбуле, средних учебных 
заведениях Крыма, Уфы, Ка3ани и Дагсста11а, увле•1е111-шя идеями, характер-
11ыми для передовой общественной мысли мусульманского мира. 
Выдвинув зада•1у национального возрожления и культурного ра1вития 
11арода, прогрессивное духове11ство активно вклю•1илось в работу по органи­
зации процесса обу•1ения на родном языке, введения в программу духоnных 
у•1ебных 3аведений светских предметов и внедрения в преподавательскую 
практику новых r1рогрессив1~ых методов обу•1ения . Это не только расширяло 
образовательную базу мусульманских школ , но и щщравляло их рювитие в 
сторону 11реоращения в щщионалы1ые, общедоступные и привлекательные . 
Происходила национализация мусульманского обрюования не только с ТО'l­
ки зрения состава у•1ащихся, но и с то'lки зрения наполнения содержания об­
разования. 
В результате усилий прогрессивно настроенного крыла мусульма11ской 
интеллигенции в Кабарде и Адыгее были открыты первые новомето;щые 
медресе, ставшие отправной точкой распространения новых идей. На11более 
яркими проявлениями эволюц1ю11ных процессов в мусульманском образова­
нии ады1·ов стали Баксанское культурное движсн11е и Адамневское новоме­
тодное медресе . 
А ttалю разноплановых исто•1ников позволил автору работы говорить о 
том, •по деятельность духов11ой юпеллигенции по прогресс1шному развитию 
мусульмсtнского образования адыгов не только не полу'lала содействия со 
стороны nластей, но, наоборот, осуществлялась в обстановке их активного 
противодействия . Они всячески пытались препятствовать подъему рслигиоз-
1юго и национально-культурного самосознания мусульманских народов, на­
метившемуся под влиянием движения за обновление духов1юй жизш1 и форм 
мусульманского образования, видя в них серье1ную угрозу российским госу­
дарственным интересам . 
Мощный толчок расширению движения прогрессиnного духовенства по 
11ути дальнейшего преобразования мусульманской системы образования дали 
революционные события февраля 1917 г . и свя'Jанная с ними либерализация 
общсствешю-полит11•1еской жиз1т, актив11защ1я щщионалыtых движений . Во-
11рос о расширении сети новометодных школ стал предметом особого nнимания 
нашюналыюй интеллиге1щии . Именно на зто время приходится расцвет Бак­
санского культурного движения, которое впервые постаnило вопрос о прсвра­
ще11ии rюво~етодных у•1ебных заведений в образовате11ы1ые учреждения, осно­
ванные на единых принципах обу•1ения и имеющие одинаковое содержательное 
1н1пою1сние. В диссертации под•rеркивается , •rm эта идея была поистине рсво­
люцио11ной для рювития мусульманского образоnания адыгов. 
Поступателыюе ра'Jвитие мусульманского образования было 11арушсно 
устаноnлением советской власти на Северном Кавказе. Декреты большевиков 
демонстрировали намерение монополизировать сферу образования, вывести 
шко.1ы из ведения религио"Jных структур и вытеснить духовную и1пелли­
генuию из сферы образова11ия. Они не только накладывали запрет на препо-
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давание основ реш11·ии в светской школе, но и, •1то гора>до важ11ее для разви­
тия мусульманского образования, за11рещали преподавание общеобрюова­
тельных предметов в ко11фессионалы1ых учебных ·заведениях. 
Анализ обш11р1юr·о кор11уса источников 11о·mолил автору работы сде­
лать вывод о том, •1то новые условия функционирования мусульманскf1х 
у•1еб11ых 'Заведений явно нс способствовали развитию проrрессив11ых тенден­
ций в мусульманском образовании. Гlервостеnеююе ·ша•1е11ие приобрели 11е 
вопросы содержания обрюования, а его существования. Мусульманская 
школа в своем рювитин. по сути дела, отбрасывалась назад. 
Новые pe<UIИfl жюни заставляли искать мусульманскую интеллиген­
цию адскват11ые формы работы с населением, всячески нронага~тироnать 
мусульманские школы, 11рfш1юся в них элементы нового быта, например, до­
пуская ;1ево•1ек к обуче11ию, которые расценивалось новой влас1ъю как по­
пытка приспособиться к «левым настроениям масс». 
В работе подчеркивается, •по приверже111юсть исламсю1м традиция\! и 
высокий авторитет мусун1,манского духовенства у адыгов вынудили совет­
скую власть в первой половине 20-х rг. пойти на уступки в виде разрешения 
преподавания догматов ислама в ме•1ети и советских школах (хотя и неофи­
циалыю). Однако это было «тактическое» отступление, в то время как гене­
ральная линия советской власти оставалась неизменной. 
Идея «решителыюго 11аступле11ии на религию» во второй половине 
20-х 1т. ХХ в. стала 11риобрстать все более выраженный характер. Судьба му­
сульманского обрюовашtя, как 11 мусульма11ской интслш1rе1щии, была пред­
решена. Власти приступают к вытеснению духовенства ю сферы образова­
ния. Процесс коренной трансформации националыюй школы. 11ачавшийся с 
установнением советской власти, был 3авершен к началу JO-x гг. 11олным вы­
теснением мусуm,манскftХ школ из обрюователыюго пространства 
По второлt nщю.·рафе « Фор.мировтте с11спи!.11ы састско?о образоr;ш11т: 
Jамыслы 11 практика.>> отмечается. что с на•1ала ХХ в. адыгская интеллиген­
ция достаточно активно включилась в работу по развитию светского обрюо­
вания, которая, однако, не давала желаемых ре3ультатов. Осмысливая воз­
никшие 11роблемы, 11нтсmн1гс1щия пришла к убеждению, •1то светское обра­
·ювание может статh 11ействитеJ1ы1ым средством просвещения адыгского на­
рода и способствовать его успешной адаптации в росс11йское культурное 
пространство лишь при условии овла;1ения не только навыками «'lужой» 
кут.туры, 1ю и сохране~1ия собственной этнокультур1юй спе1щфики. 
Анали:труя при'lины непопулярности светского обрюова~тя среди 
широких слоев народа, представители интеллигенции пришли к 3аклю'lению, 
что в его основе лежало использование прав1пельством образования как од­
ного из главных рьl'~агов в ассими.1яци11 национальных окраин. Вместе с тем 
они понимали, что шабнонныс пути и методы не могут лать желаемого ре­
"Jультата: для успешного рювития системы образования нужно было сделать 
111колы у•1реждениями, отвечающими интересам населения. 
В ка•1естве приор~1тстных мер, направленных на развитие светского об­
рюования адыгов, интеллигенция считала необходимым устранить из школы 
всякую политику, организовать процесс обучения на родном я3ыке и подrо-
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товить националы1ые кадры педагогов. Примечательно, что интеллигенция 
не только пыталась привле•1ь внимание властей к решению данным пробле­
мам, но и сама предпринимала шаги к их практическому решению. 
Лнализ введе1111мх в работу материалов позволи,1 утверждать, •по 
мощ111.1й импульс развитию светского образова11ия у ады1·ов дано установле­
ние советской власти . Заявле1111ое ею намере11ие создап. на11ионалы1ую шко­
лу для 1шционал1.н1>1х меньшинств было с оптимизмом воспри11ято алыгской 
интеллигенцией, которая с энтузиюмом вклю•11тас1, в работу . 
Интеллигенция, наконен. получила реальную поддержку власти прак­
ти11ески по всем вопросам рювития национальной светской школы (включая 
все орга~-11пащюнные. финансовые и метод11•1еские во11росы) . Известные 
адыгские просветители вошли в соответствующ~1е государстве1шые структу­
ры и с э1пу-1июмом вклю•1ились в работу гю со-з1щнию щщиональной свет­
ской школы и по привле•1ению в нее широких слоев населения . В ре-зультате 
происходили 3на•1имые изме11ення в светском образовании адь11·ов: организо­
вывался процесс обучения в на•1алыюй школе на род1юм языке, была разра­
ботана соответствующая учебная и методи•1еская литература, подготовлены 
национальные кадры педагогов . 
В работе обращается внимание на то, •1то мотивационное обес11ечеш1е 
J]еятельности алыгской 1111теллигенции в области рювития светского образо­
ва11ия, безусловно, отли•1алось от большевистского. Наряду с очеш1д1юй не­
обходимостью овладения необхолимой суммой знаний о мире ~• человеке, 
для адыгов первостепенное -з11а•1ение в контексте существования националь­
ной школы R поли"3п1ическом, поликультурном, поликонфессиональ1юм го­
сударстве приобретала задача поддержания и развития этнокультурной иден­
ти•1ности , развитие этнического самосоз11ания. 
Аналю введенных в работу материалов позволил установить. •1то не 
смотря на расхождение целей в области разв1пия наниональной школы . 
адыгская и1пеллигенция и новая в:1асть продемонстрировали единство в вы­
боре средств их достижения . Более того, государство само ин1щиировало их 
решение, юяв под свой контроль решение важных организац1ю11ных, финан­
совых и методических вопросов . В результате совместных усилий интелли­
генuии и власти происходили значимые изменения в светском образовании 
адыгов . главными из которых были орга11изаuия обуче11ия в на•1альной школе 
на роJ11юм языке, массовое приобщение широких народных масс к обраюва­
нию и осоз1~аю-1е его важности . 
Однако нежелан11е властей у•1итывать национальные особенносп1 в 
решении культурно-обрюовательных -задач, стремлен1tе исполь-зовать обра-
3оватет,ные заведе11ия в целях у1тфикации 11аселения страны приводили к 
тому, что юменсния в национальном образовании адыгов носили главным 
образом количественный , а 11е ка•1ественный характер. Само же обрюо11ание 
становилось наuиональным не по содержанию, а по формальным призна­
кам -- н"Jык 11реподава~1ия и состав учащихся . 
В mprлnы!At 11ора,·1}(1фе 11 Cmr>a1111e 11m111mllL11ы101i m1см1е1111ост11: теоре11111-
•1еск11е 11 111юю1111•1еск11е ас11ею111>1 » рассматр11вается деятельность интеллигенции 
по сm1tанию письменности и расширению сферы ее функционирования , без • 1е-
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го она нс мыслила развитие нашюнальной культуры и образования. Поэтому на 
фоне резко активизировавшейся в на•1але ХХ в . деятельности по со·1шшию на-
1нюналыюй школы 1шч1111ается системагическая работа по разработке и внещJе­
нию нацио11аль11ой 11исьмеююсти57 . И хотя она 11е 11ривела к со·ща11ию всена­
родной письме~1ности, тем нс менее 11скоторые авторсюtс рюработки ле1·ли в 
основу работы целого ряда адыгских у•1еб11ых 'Jавсдсний и 11ациощu11.11ых пе­
•1ап1ых из;щний . Это положило 11а•1ало качественно 11овому ла11у в ста11овлении 
11ациональной письменности, 3намсновавшему собой переход вопроса о соща­
нии национальной письмс11ности в плоскость практических рсше1шй. 
В работе отмечается, что разработка адыгской письмен~юсти была со-
11ряжена с 11еобходимостыо реше11ия 11елого ряда тсорети•1еских и практиче­
ских вопросов. Срещ1 них ведущее место занимали выбор граф11•1еской осно­
вы 11нсьма, простота в воспрюпни и восr1рои1водстве, способность целост110 
и орп111и•1еск~1 отражап, структуру языка, выбор дишн:кта, простота в вос­
производстве типографск11м способом. 
Создание 11ациональной письме11ности ос.rюжнялось также существова­
нием своеобразной яэыковой ситуации у аныгов, которая напрямую была свя­
зана с эт1111•1еским составом данного народа. В составе единого адыгского этно­
са сложилось два блюкородственных Я'!ыка - нижнечеркесский и кабардино­
•1сркесский я3ыки, вхолящие 11 адыгскую под1 ·ру1111у адыrо-абхазской группы 
западно-кавказских языков . Подобная я'Jыковая ситуация в сосдинс11ии с тсрри­
ториалыюй разобщенностью привела к тому, •1то попытки сощания националь­
ного письма были ориентированы 11е на со:щание единой дня всех адыюв 11ись­
ме111юсти, а на две сложившиеся у адыгов крупные языковые груГ111ы. 
В диссертации под•1еркивается, •по с уста~ювне111tем советской власти 
на Северном Кавказе рюработка 11а11ио11ал1,ной п11сьмешюсти ста•ювится не 
тонько важ11сйшим вопросом национальной ЖИ'3НИ адыгского народа, но и 
клю•1свой •1астью национальной политики советской власти в отношении на­
циональных меньшинств. Это определило взаимовлияние, а порой и столк­
новение днух подходов к языковому строительству . Г-:сли адыгская интелли­
генция рассматривала со·щание 11ациона.r1ыюй письмеююсти как важнейший 
фактор национальной иденти•1ности, средство развития наниональной куль­
туры и просвещения, то советская власть рассматривала фро1п я'!ыкового 
строительства в ка•1естве важнсй111его у•шстка классовой борьбы и социали­
сти'lеского строительства. Языковая политика должна была обеспе'lить не 
только коммуникативные зала'lи новой власти, но и стать одним из важ11ей­
ших средств унификации культуры и уни'lтожения феодально-патриархаль-
'i 7Cp,.:юr 1tnиG0;1cc yc111:111t11>1x нросктов oиfiyюt ;u1я a1 t1..11"t.:кo1 ·,, 1шрож1 слснуст. Jt 11epn~' IO 0•1c1'k:JO•. у111н.н111)~п. 
нЛ ·16уtсу)• . р;праrют111111ую 11 . l(a"'"Ы\t 11 С . ll;11у • 1с11ым 11а арпбской 1 ·рnф1tчс<.:tс()Й 1'с11н1tс 11 11ша1111ую в Г1nм­
Gу11с n priмкitx 111ирокой 111юr ·1к~мм1.1 11рос~н:тнтс111.ск11х мср1н1р~нп11ii. t1p111111пona11t11.1x Черкесским ()J ~ап111н'l­
р~1тсJ1ы1ым общс..:тnом в Тур1tни . 01111 нмсJ111 p)l/I щ.~сом11с11111.1х ;юстщ111..:т1~. Гlu1"1н1мо бу1<nар1юп'I м'1· 1с1нш:1а. " 
Jt<l111юй рt1бспс 61.1111111рслспшлс11ы -п;к~.:ты ;н11шкп1•11:скuго 11<п1ш•1с1111я 11:1 1111ж11с•1сркссском н кnб:tрд1111ском 
я·t1.1кnх. 1 1тn бы1ю о~.:обсшю 1шж110 R ко11тсксн: сущсстно11шш1сй у ады1·uu 11·1ыкr~11ой снтушши . t< Л·1бук<1)) 
i 1.1 ta1'Clhi1 11 С .l la1y•rc1i;1 с гала СRосо6рю11t.1м у1тпср~.:аль~1ым у•1с611ым 1юсо61tсм . l ln ос1ю11с ;\~111юй 1пбук11 
Чсрксс~.:кнм fiт11 ·(п1ю1н1·rс11~111.1м общс1.:оюм быт' сщ.таоJ1с1ю FЮ1.:смь у•11:G1111коо 11,;111 11рс1юJ·v1иш11111 ci.c·1cк1tx 
дщ:rtHЛJIJtfl . ()1111 Стt\.1111 Jtoc1a1·u·ню fllllJ"КH(('I щ: 1ю; 1t>ЮnilThCJI "работе fМЫГ1..:к11х IIOIЦ)Mt..' "11.J illlhJX 1tC; 11k:CC. 
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ных nережитков в горской среде, наиболее вредными из которых nриз11ава­
т1сь религиозные. В результате воnрос о nисьменности nриобрел важное 
социально-полити 11еское значеt1ие. 
Диссертант обратил внимание на то, что в nервые годы существования 
советской власти адыгск•tе nросвет1пели были достато•1но свободны в решении 
теоретических и nра~qи•1еских воnросов, связанных с рюработкой nисьменно­
сти. Обрюование у адыгов, главным образом, осуществлялось в духовных 
школах (менресе), в которых шло изу11ение арабского. Поэтому неудивительно, 
что основ11ые nоnытки создания 11ацио11альной nисьме111юсти осуществлялись 
на арабской графической основе . На ее ос1юве в 1917-1918 гг. было создали ал­
фавиты И. Бекухом, С. Сиюховым в соавторстве с И. Хидзстлем. Т.-С. Шерет­
луковым. Т. Тлецеруком, Н . Цаговым и А. Дымовым . 
Однако уже с начала 20-х гг. власть все больше начинает вторгаться в 
я3ыковую сферу. Кнючевое влияние на развитие национальной nисьменности 
адыгов оказала эnо;ноция юглядов большевиков на я·3ыковое строител~,ство. 
Кюалось бы, частный воnрос о письменности, относящийся глав11ым обрюом 
к nроблсмс просвещения в конкретных истор11•1еских обстоятельствах при­
обрс;1 важное социально-по.1итическое зна•1ение. К его решению было nри­
ковано в1тмание не только национальной интеллигенции, но •• партийных, 
советских орга1юв в центре и на местах, советских у•1е11ых-лингвистов и ра­
ботников просвещения . 
Центральной проблемой, nолучившей острое nолитическое звучание, 
стала проблема выбора графической основы адыгского письма. Стремясь раз­
рушить культурные связи с исламским миром и оградlПь горцев от влияния ис­
лама как культурно-1щеологи•1еской системы, 11овая власть инициировала лати­
низацию адыгской письменности. Это разделило адыгскую интеллигенцию на 
два «лагеря»: тех, кто выстуnил 3а сохранение письме11ности на арабской гра­
фи•1еской основе, и тех, кто под.держал юыковую политику новой власти. 
Наиболее последоватслыю необходимость сохранения письменности 
на арабской графи•1еской ос1юве отстаивала самая многочисленная и влия­
тельная в r·орской среде духов11ая интеллигенция. Политику лап1низации она 
восприняла как средство борьбы с рет1гией и влиянием мусуль~анского ду­
ховенства . «Арабисты» пытались сформулировать аргументы в поддержку 
своей позинии. Однако все эти доводы для властей были ни•пожными в 
сра1111е1ши со стратегическими 110литичсскими зада•1ам11. В результате под се 
бдительным руководством на латинской графи•1еской ос1юве в 1924 г. со1да­
~vrся кабарлино-•1еркесская, а в 1927 г. адыгейская письменность, которые бе­
рутся за основу работы на1111011а.11ьной школы и печати~~. 
В диссертанин отме•1ено, •1то составной •~астью проблемы стала выра­
ботка новой революционной терминоло1-ии . Представители адыгской и1пс:1-
~:-с ( )J(ll:IKO 11ро~шю 11~.:сп1 OJlllO itCCЯTllJICПIC. как J ШПllllПllJIOlllllllШЯ ОСНОIШ 1111..:1 . мс111юсп1, 11(\ MllCJlllIO ол:1...:т~н . 
1н:рсстш1::1 с1юсо6ст11011ал. ;юлы1с ii11н.:му ра·1f\11т 11ю ку:11>1ур1.1 a .~ t1.1п:кoii:) 11щюю1 11 с6л11жс1111ю се с pcвoJ1ttJ1t11· 
oi11юil кy:шryroii <(11сл11кон~ рр;с.::к()1 ·0 11а1ю.:нт . В 1916 1· к<1барн11111.:к11ii . а 11 \ 1)JЯ 1·. a;t1.11·cik: юtii я ·н>1к11 fi1.rлн 
11с1к11с11сны 114\ рус; ..: кую 1·р:1ф11•1сскую t)l..;ttflny 111и.:~.ма . 
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лигс1щии были nротив механи•1еского r~еренесения в национальный Я'JЫК 
русских оборотов и слов без учета особенностей нанио11алыюrо языка . Од~1а­
ко 1та nозиция расцс1швалась властыо как «открытое стремление к введению 
рювипtя националыюго языка в у3ко 11ацио11алисти•1ескис рамки». Нацио-
11алы1ая интенлиге1щия стала обвиняться в желании вести рювип1е яJыка no 
;1инии культи11ирова11ия архаизмов, 11ровинuиалюмов и сnсциалыю надуман­
нь1х слов . 
Проведенный анализ nозволил сделать вывод о том, •1то превращение 
проблемы языкового строительства в поле полипl'tеской борьбы препятство­
вала 1ффектио1юму решению культурно-просветительских 'Jада•1 . В те•1ение 
небоньшого истори•1еского отрезка времени было созда~ю и последовате!1ьно 
фу11кцио11ирооало три системы nисьма, основанные на рюных гра1j1и•1еских 
основах . 'Это не мо1ло 11е nреr~ятствовать эффективному решению текущнх 
куJJьтурно-просветительских :задач, r1овь1111е11ию реального уровня образо­
ванности алыгов . 
Я •1t!11mepmoм пара,7тr/н! <1( '111а11ов. •1е1111е 11ауч11оi1 pcupafiomкu 1ю11110-
11алыюi1 11с111ор1111 » рассматривается творческое наследие интеллигенции с 
то•1ки 3ре11ия вклада в постшювку 11 разработку важных во11росов истор11ко­
кут,турно1·0 ра·.шития адыгов. 
Отме•~ается, •1то важным зтапом в процессе становления 1шuноналыюй 
истории стала истор1Р1еская публ1щнст11ка на•1ала ХХ в. Уt~итывая характер 
происхощшших в XIX в. историt~еских событий, особую зна•111мость прноб­
ре;1и воnросы со11иалыю-nолип1ческой истории адыгов срели которых особо 
выдсJ1ены вопросы обществешю-политическоrо устройства адыгов в XYlll-
11epвoй половине XIX вв . , Кавказская война, 11роблема махаджирства . Другим, 
ие менее важным направлением, явились во11росы духовной жизни народа. 
Они позволили расширит~, r·paiшuы анализа, показать взаимосвязь и в:~аимо­
действие явлений исторического и социокультурного 11лана, которые , как 
правило, свя ·1ывались со спецификой формирования рсли1 ·иол1ых 11ре11став­
лсний адыгов и особсшюстями на111юнальной nсихоло1 ·ии. 
На основе аналюа характера рюработки сложных вопросов истории 
адыrов в трунах 1шцио11алыюй интеллигенции в дашюм разделе отмечается , 
что в 11их четко обо ·.тачилось два nодхода. Смысл од1ю1·0 из них заклю•1ался 
в попытке вписания социалыю-nолити•1еской нсторю1 адыгов в уже сущест­
вовавшую в истори•1еской науке схему общественного развития , стремлении 
11011чсркнуть связь с общим ходом истории . Другой состоял в стремлении вы­
явить специфику обществе111юго ра·шития адыгов . 
Положе11ия и Аh11юлы, содержавшиеся в работнх представнтеней адыг­
ской интеллигенции на•~а.1ш ХХ в. имели общественную и историо1·рафи•1е­
скую зна•111мостh д;1я своего времени, а также сохра11яют 11ау•11юе зна•rсние и 
сегодня . Некоторые ю вопросов, по11нять1е в трудах интеллигенции в начале 
ХХ в., 1юс11;1и nоста~юво•1ный характер, лру1·ие стали предметом серьез1ю1 ·0, 
ар1 ·уме11тированного анализа с исnользованием широкого кру1·а 11стор11ческих 
исто•1ников как ранее и ·шсстных, так и nривлскаемых впервые . Хотя 11рора­
бота11ныс и1пелли1 ·е1щ11ей проблемы еще 11е представляют цслоспюй кон-
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цепции истори'lеского развития адыrов, тем не менее в совокупности их 
1нгняды 0 1 1ер1Jивали весьма знач1пельный круг базовых проблем истории 
адыгов и в 1iекотором смысле ра·щвинули границы нау11ных предстаnлений о 
своем народе. 
Особое 3На1Jсние имело стремление инте;111111·енции к осмыслению про­
блем, находившихся на «стыке» истори'lеской и психологи•1еской, историче­
ской и этнографической наук, осознание важности разработки которых про­
исходит лишь в последние годы . В своих публикациях они сумели опередить 
свое время, отчасти отразив современное понимание сложных междисципли­
нарных проблем. Безуслошю, сами по себе их суждения представляют лишь 
первую ступень теоретн•1еского осмысления данных проблем . 
Однако было бы преувели•1ением считатh, что интерес , 11роявне1mh1й 
интеллигенцией к вопросам истории и кулhтуры адыгов, носил •~исто науч­
ный, академи'lеский характер . Он, прежде всего, был вызван 11етко обо·зна­
ч~~вш11мися публицисти 11ескими и просветительскими ценями . Понимая, что 
истории принадлежит важная роль в рювитии этнического сознания народа. 
интеллигенции стремилась таким образом организовать истори•tескую па­
мять адыгов, чтобы она в наибольшей степени способствовала поддержанию 
и развитию национального самосознания народа . Наряду с этим , интеллиген­
ция пыталась nызвать интерес и уважение широкой российской обществен­
ности к истории своего народа, противостоять коло1тзаторской политике ца­
ризма, его дискриминационным действиям и ассимиляционным устремлени­
ям, доказать права адыгов на изменеt1ие общественного поножения в россий­
ском государстве. Данными целями определился круг истори'lеских проблем, 
оказавшихся в центре nнимания интеллигенции, жанровая особенность 
больши11стnа работ, ::>моцио11алыюсть в освещении исторического прошлого. 
порой граничившая с его мифологизацией. 
В работе под•tеркивается, •по важные изменения в развитии 1iау•1ной 
разработки национальной истории происходят с установлением соnетской 
власти. В новых социально-политических условиях сферой соединения науч­
ного поиска интеллиген11ии и предметной культурно-просветительской дея­
тельности стало краеведение . Значимым результатом инициап1в11ых процес­
сов в области краеведения я11илось со:шание общественных и вау•1но-иссле­
довательских организаU11й по изу•1ению истории и культуры родноr'О края: 
Общества изу•tения Адыгейской автономной области, Кабардино-
Балкарскоrо краеведческого общества, Адыгейского н Кабардино-
Балкарского научно-11сследовательских институтов краеведения. Это позво­
лило поднять краеведение на ка'lественно новый организационный уровень, 
мобилизовать исследовательские, кадровые и финансовые возможности. От­
личительной 11ертой развития исследовательской деятельности адыгской ин­
теллигенции в 20-е - начале 30-х гг. ХХ в . являлась концентрация усилий не 
на написании работ по тем или иным вопросам национальной истории, а на 
поиске, систематизации и обработке рюноплановых источников по истории 
ады го в . 
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Важным условием повышения социальной и обществевной рот1 крае­
ведения стало активное у•~астие государства в развитии нащюналыюrо крае­
ведения , которое 110 ·шоляло мобилюовать финансовые, органюационныс и 
кадровые ресурсы . О;111ако имелис1, и 1 1е-гко обозначившиеся негативные по­
следствия : rюд 1 11111ен1юсть краеведческой деятс:~ыюсти решению прак-п1че­
ских задач rосу;~арстве1111ь1х учрежде11ий, сдерживание местной инициативы, 
создание "3ада111юго круга исследовательских проблем и о~ ·рани•1еиие круга 
краеведческих работ, 1 1то 1ia долгие годы определило направле11ие дальней­
шего нау 1 1но-исследовательскоrо поиска. Нс смотря на обоз11а•1сш1ые из­
держки в развитии национального краеведения, следует отметить, что уси­
лиями 11ациона.пыюй интеллигеншш бына проделана большая организацион­
ная, практическая и исследовательс1<ая работа, ставшая основой дальнейшей 
1шуч но-исследовательской деятельности. 
Анализ общественвой деятельности интеллигенции в конце XIX в . -
на•1але 30-х rr. ХХ в . обнаружил несоответствие между 11исленностью интел­
лигенции и общественной з1шчимостью ее деятельности. Несмотря на нсмно­
rо11исле11ность адыгской интеллигенции, ее деятельность сушественным об­
разом влияла на изменение социокультурных стереотипов, способствовала 
адшпации адыгского народа в новых исторических условиях, формировала у 
него новые куньтурные гютребности, вела к изме11ению интеллектуально­
образовательного пространства. 
В 1аключе1ши подведены итоги исследования, сформулированы ос-
1ювные выводы, составляющ•1е основные положения, выносимые на защиту. 
nоложения, вь111ос•1мые на защиту: 
-- Исследова11ие процесса формирования 11 деятелыюсти адыr·ской 11н­
теллигенции в с;юж1юй 11стори 11еской ситуащtи, свя·1анной с интеграцией 
адыгов в соста11 Российской им11ерии, а затем Советской России, позволяет 
создать в 11стори 11еском поз11ании параметры специальной модели развития 
ю1теллиген11ии, отли 11ной от традициошюй 
- Специфика процесса формирования национальной интеллигенции 
была связана с мощным культурным влиянием Запад1юй и Восточной 
нивилизаций, находившихся ва протяжении столетий в состоянии 
конфронтации, что обусловило появление в составе национальной интелли­
генции носителей рюличных типон не11ностей (западных и ВО'-точ11ых). 
- В отличие от европейсю1х государств, где интелли1-е1щия возникла в 
результате социально-экономического развития и углуб,1ения процесса об­
щественного разделения труда, у адыгов определяющую роль в развитии 
процесса формирования национальной интеллигенции сыграли социально­
лолитические изменения, связанные с включением СеАеро-Заnадного 
Кавка·ш в состав Российской империи. Создавая реальную угрозу для даль-
11ейшего сущеспювания адыгов как этноса, они обусловили усилевие эмо­
циошtльного вос11риятия этнической принадлежности и выделение интелли­
генции как социокультурного слоя, способ1юго сформировап, ценност1ю­
ориентированный комплекс представлевий, соответствующих новой системе 
отношений и обеспечивающих самосохранение и ра·щитие адыгов. 
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- Учитывая существование жесткого культурно-идеологического дав­
ления извне и отсутствие соответствующего уровня политического, социаль­
ного и культурного признания самоценности адыгов, первосте11енное з11аче­
ние JUJЯ интеллиген11ии приобретало созда11ие таких условий, в которых бы 
возможно было самосохранение адыгского народа и развитие его нац1юналь­
ной жизни. Поэтому основным содержанием общественно-политической 
деятельности интеллиге1щии стало осмысле11ие сложных 11ацио11ально­
полити11еских проблем. 
- Характер и социальное зна•1ение общественной деятельности адыг­
ского духовенства, его место в культурно-образовательном процессе дает ос­
нован~1е определить е1·0 как «духовную интеллигенцию». Данное положение 
имеет болы1юе теорети•1еское значение для ко11кретных исследований по ис­
тории адыгской иtпеллигенции и национальной культуре. 
- С мероприятиями советской власти связана утрата интеллиге1щией 
своих национальных корней и ее денационализация. Интернациональное 
вос11итание молодежи, широко тиражируемые представления о культурной 
отсталости национальных меньшинств и юасилии патриархально­
феодальных персж11тков», 11одлежащих решительному искоренению, посте­
пе1ню формировали у «новой» национальной интеллигенции отторжение на­
ционалы1ых основ культуры. Оставаясь национальной 110 этническому при­
знаку, интеллиге1щия становилась носителем и проводником ценностей, 
ориентированных не на сохранение и развип1е национал1,но-культур1юй спе­
цифики своего народа, а на интернационализацию его еоз11ания и быта. 
- Несмотря 11а существенное изменение групповых черт «новой» на­
ниональной 11нтеллиге1щии, представляется возмож11ым рассматривать ее как 
социокультурную группу в собстве111юм смысле утвердившегося поиятия. В 
то же время есть все основания говорить о серьезной трансформаЦ11и интел­
лигенции под влиянием изменившихся общественно-полити 11еских обстоя­
тельств. 
- Исходя из способности осуществления широкой по·1навательной 11 
духовной деятельности во всех сферах обществе111юй жизни, «новая» нацио­
нальная интелли1·енция продолжала обобщать и делать достоянием своего 
народа достиже11ия других народов и цивилизаций, несла народу просвеще­
ние, общественные идеалы, т. е. формировала ценност1ю-ориентированную 
основу его последующей общественной деятельности. 
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